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La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . l a pmovimicda., y ayer TOcibió el .señor 
Vegia L a m e r á eJ sligiüiemite telegrama 
de Ja Junta muiniioipail de Gál>aja, icríoi 
ciiclia cues t ión redacaomidla, 
"Ailarmaldo piieibla Gibaja peSigro sa-
l u d púbdiiica, &ijpl ica su roniiCiUirso vo. i . 
iixi llevaxln, aguáis r ío Asón.» 
El «.Icalde coníeirenicíiará sobre par-
t.Leuíbair t-aan dmiliQreisiajntie con leí resto de 
la? autoridades san t iode i r í í i a s . 
LOS «TAXIS» DE VERANO 
C u e s t i o n e s i n t e r e s a n t e s . 
L o s E s t a t u t o s y l a r e p o b l a -
c i ó n f o r e s t a l . 
«GACETA» bfa niinguiha nortiiidiia <ie imterés que co-
0 0 , 25.—-La ((G.?ijce(ta)) publ ica raiuniiqaii'. 
L a moda, 'en vea die ser feancniino, diad. Y el áirboJ, como fueaite die r i -
deil>iem haber nacidio vianón.. Así que- queaa, pmede ser el tastrumeinito for-
Ayer 'estuvo- « n lia. Aflcialdíia u n a Co- dtunía. etratretemidia en ed color de las . jadior die esos medáos y ©1 g a l a r d ó n 
mis ión de mecánlileos comdtuctoires do miedlas, en, l a fcirma dlel taille, en el m á s bominoso dte esa respcinfabillidad 
automóvijlos eaí muestra mpii ta l , que ccir|tie de Ja meilenia «em g a r con» de a l a mtírada, ciritica die. Jas generado-
fué Bi t r a t a r con1 éil d© h i org/aimzad^a íMiK.isrfras bellas y no s<e ihiu'bien-a metí- nei? fiilniras. 
i, pj veramo do bawia en. la, eSélnicáia; y ein Iiíu foirma iSim dnid.a. M lia ivMpiibil ac ión .forestal es 
decreto-ley otorgando l̂ a ga- U n r e p ó r t e r p r e g u n t ó s i no a c u d i r í a 
•id M Tesoro ipúbliiico ia lias obli- a la fiesta, de líos somatenes que í e 
* ~ m o t m a * * * -sean e n d - « J e b r a r á niañaina, en di R e ü m , con- P <M pwmnUmU, m -.den, a los pro- « m ; función púbJiea. -Eá M v i d u o .por 
^ ja Asoeaacaón de l a Prensa testamdo Magiaz .afiinniativaimenrtie y d i - 1 
wütriH oor un ñmpon-te de octio ciendo que oso eraba ser vitsatado' uo" 
^"«BTAr/toirHoraioio de Echeva.rrieta b a b r í a d;e 
M a ! í í % Unqmjo, a.ntse efl Notar io 
cieleihilar. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
licort*señor Peredia, .el d í a •> i le l a Jas nuieve y cuarto de la noche 
con el númcn-o 408 en el pro- termij ió eil Consejo del Directorio. 
m MlJ1'a¡iÜl ST*!1 ô i6*̂  iai'b|i|trar los ra- El gemerail VialLespiiimosa, encargado 
i * ^-necesarios para, adqui r i r un do dar la referencia, dijo a los p.viu-
Z,93^ •avwyBbnxtor en. él el edificio uue distas que de los isubsiecretiaaii'Ois quo 
^«ustimi " f i n a r á «Casa die Jia Prensa,:, habíaln aisliiatii)^ 
\ olj|liíSaici|0,nle,s, podlrán c o t i z a r - m á s líos I r " 
a ffr' «ftíStt ^ de M a r 
acordadoc( rJART|cULO DE CALVO S O T E L O ffáos expedijenities d|s Iconá'rudción de 
alvo Sotelo, que ya, antes cscuedias. 
lante. Qû  . , ,a B C» u n antícuHo sobre El Dlirectoirdo—(a.ñ.adiió el gereer 
^ f * 1 0 ^ Estatiito pa'O î'n'CialI, ien el que t o n - l l e v a creadavs 1.500 escuelas y ha ¡n-
E L PAGO D E L CUPON 'n^ou"'0 Y ^ ii'eibcitiiea; lajgoita Jos luga- nes que anltes le i n o u m h í a n , y a s í de-
Desde haice varios d í a s viene nao-?n. rcfi eomumes, .las. cabrioiLas d.V?il iinge- h iera ser en absoUuito. en .la relaitiva a 
dose por da Allcafidía eJ compromiso 
de' oupón, peiifemeciiemte aa 31 de m a ^ m^uio * *m hiisrtm.o.nes y cao en el rehrtalles, a quien dareotamemite benefl-
mió, lias citas, Las inetascas, eJ luci - repioblacaión forestail. 'Los trabajos fo-
S T f ^wJS^fV'61 'ÍV6 d i f e i ^ W ^ p ^ i ^ l t e W a ™ ™ * * guardo,, y eJ tem 
^ I ^ n S ^ ^ m . T ? . H \ o ,n¡.tiación ^ reunirá! en el A y u n ^ m i e n - l'O «^vobra de nuevo ac íu? l jdad . 
irucenón publuoa que l levó va- ,n Tllin*„ R'efn,m>a« <s.r,rin\ >s r<'ist'a ^ « u r r . i . d o con el team 
pd^mtiftc ir./11n^'n.„.,^1-Ar1 ^ 1a Junta Ole Ketormas bocniaae .̂ ^ ^ U V ^ A ^ f^t,**,] «.i 
zo úiMiimo. 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
E l próximo1 lames y para t ra tar de 
W VWVV VWA V V ^ , 1 AAA^V'.aAAvvvvwvwwvvwvvv 
L a falta de a g u a . 
a v e i n t i c i n c o k i l ó m e -
t r o s . 
-Dicen de Mone-
ólv-Sdo, coano sñl l a n ^ e ^ d a d que su- ciani es a l a r e g i ó n donde ee cumplen, 
g-iri-'» J)a exposic ión o Ja poilémiica, se M bdieti i'ndá.rect.aimienite se extiende su 
íxiiiibilen-ia extinigaiiildlo tamhiiém. Pero sb inifluencáia por¡ toda su cuenca h idro-
eil imundo1 g-ira.ndoi, y el tema vie- g rá f ica y a toda Ja e c o n o m í a nacio-
' malí. L a r eg ión , piues, ibajo Ja a l ta ims-
de l a ^ecciión dell Estad'oi, die be se.r quien <e&-
r epaü l ae ión forestal. Hace algunos tabdezca. y reaJáce su programa, fores-
a ñ o s no hiaJiía i r^dl io de paihJicidad tail. Y la -región hoy es l a D ipu tac ión 
que mo vibriaira a. c o m p á s de las copas y es íles Municiiip-ios que l a represen-
(nuimbaiotsiats d.iil árboil. L o p discursos t an y que n o pueden inihiiibitrse» de 
cis, los •amticulliois dte Premsa, Jas cnmiplir esa .f.uin.oi;ón conneilativa de 
ierencias de- los Atic-neos iban aro- urna p r imar i a y extonea necesidad, 
con loe. oHcmes de las selvas y Las D i p u t a d ores, aunque aparenite-
oom"- éco ' i - - cantea de los menite. coins!ti-tuiíd¡a©, e s t á n en pleno pe-
siiívanos. No h a b í a homibre co-n pre- ríodo- de gestación, dedicadas al estu-
tcns;(oines de m ü o y do micd!nrin.o que di-o- de su. Estatuto y ajoomod-ación a 
oo se íiaJlairta. fiitrmiid'a.bilir.rmcnite pifpa.- sus regilas. Los Muniiidpios—me refle-" 
raido «m nuaitciriia f^rcstoil n i ainrivista .ro a los rurailes—, aunque aparente-
que mo eiaieaina dlc.1 áaiboil eil cayado menitio en march^i, se encuentjrian a ú n 
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seo de S 
- envió i 
bueno, 
^ eiíSaJmbOe ila hcinradez e,s- EJ isubsecireitario de Hacienda son^r,-
'y secular de lia admdnisVa- tió all estudio del Consejo-varios a s u ñ -
•jjvafea,'como es lonvddiiable la p i é - t o s de trámiite. 
démeos económliicois de que dis- Teirmtiiiió el geniemad Valí espinosa di-
dendo que -el generad Na,varlro- se en- 7\T> u m v \ •>-
¿orimera cualidad es propia de conitraba muy mejorado. AMyMjüLA, ¿b. 
¿tierra; da segunda es h i j a riel L A S CASAS B A R A T A S g-rus que la fallta de agua amenaza Has oumihres ecSéaSÍBes efe la. soberna- persas de su prnipioi tejido adiposo, 
«o «conómico. E'l suh^cci-tífairio deQ Tra lKi jo .ron- can la pavorosa crisis agmkola. L a ción.. •Poilíd.'ca luidtrá.nlioa y -palítlca. fo- tímm., como ed feto, una v ida initira-
M t discute-HaigiPegar-fla excelen-versando onn Jios pcirnodiistas ha . l i n o ^ r m ~> hflülfl ^ r a v resmiebra iad '» a m',t'ilí] i " ' ™ ^ " r i ,os die moda. uOemiina; ,1a. Jmz no -ha Uegado a ana 
m W M b leconómido, pu-r.all que em breve quedlarán iwar t , i dos los 7 , , • . T y ' ^ . 'J ' f ' J-a. reHoda, pa-v', y el á r b o l q u e d ó pa- ojos y se hallam todo» -a l a r u t m a 
rrapleiueiito-a Ja psur de una « a n a 180 millones oan^rmdiois pftra. lia coofS- ]hm]io' ^ ^ 110 l1meT' la í*61*41" tr,ilninri¡,<> dh áidíiaifoiTit.telai'? y p ^ a s o por el «ooirdón nmtodfli'Cail». 
t r u e d ó n di? cai^ns baaiatais. dé Los ciia- da de las coi-.echas sei-ía irremediabile, fondo h u m l d e de «flnniuieirzo domlinigitae- iMdenihras las DipiuitaidoneB. se orga-
llítiottiioa donide He- advierlc l^s y a se han nmoedido 80 miillodies." «Este conifdioto, que se reg i s t ró y a en «>. En h i laH.uailidiad nadie se aouer- niizan o a ieomodán sus -óirg-anos viejos 
cabe exteaideirio de improviso Cree que lia. de tégtar dinern oor el «í-.o» a.ntar.inres reviste mavor crave- ^ y a ^ arbfH-es uno de los mas a Ja» -muevas funci-ones; imentras ios 
• nrovincias elevado n ó m e m de solin-itudes ave , , - i , 111,tUJ'-"' fa c 'imiporlarities fat-fw^s diel porvenir na- Ayuntamientos v a n abriendo sus ojos 
que áe' p l a n t e a r í a en t a l han -din reoibirse. ' ' dad aiun par m m t o a & a ú a a aJ abas- cioniaii. Eirb leves, .se. olvida, o se a fla luz, los en.tuBiiasrtas. de l a ir»po-
safa fina-í- o se exigía a oa«ía T a m b i é n nmnnfestó que paira bone- todmicn to del veoindario-, que, de otnstaciiílilza. su onPtivn; en los proyec- l-iaci- n forestall, Jos' videntes d é su 
Ma cunas' muy aiírtos, 'en- cuyo fidar dto una, manera m á s directa a la persistir la, c.airen/cia. de agua, no ten- tos, poOfíticoP aoidialtea o ecoiniómicos, trainJsoendfencda, los t écn icos en l a raa-
m tomfm™ deü sistema!' o clase, med-i-a, se tdenee.nmf.udiio u n nue- d r á mi el líqniido- necesario para be- m ,d,a ^ P^iferenrna. ^ f ^ i « l a « m á s tena 1-ns e-t.udios-os de l tema,, deben 
^ A l T l l X ^ J Z r ^ r * * ^ ^ ^ " 1 ^ y ^ a las necesidades del ^ ^ ^ C í r ^ Z ^ X f ^ ^ t e Z ^ ^ t M 
" T a m b i é n es su deseo qup dos Ayun S ^ ^ d o . genrî os l lenan Jas pr imeras coJnmnaS vista, a, l a t r i b u n a y esas flamante» 
iconcierto 0000,001.100 hay dos tamientos par t ic ipen en l a construc- lEn' determinados pueblos,, e l proble- de llios p a n d e s rortartnvos con oro de institoiicnones vestáda» die nuevo: las 
m> ila d e s c e n t r a l i z a c i ó n ; ción de -casas baratas prestando nu- m a alloainaa ell m á s agudo aspedo de estos Icillates: «El pacpuiete de cuar t i - Diputaciones y los Ayunit-amaentos. 
a y Ha exaedienicia de sus xiJio a 
t ru i r las . 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
íls tan fádll, por tainto, a,pli.c;¡ r a 
•E^aña la espedalidad cconónv.-
I paria vasca, .aunque fuese ese 
Estado exigiese a. todals las 
osfliijxie parallelos con los qu^ 
te vascas, l a mayor partie d.- del caudal del r ío Asón, por una po 
giamerallies, Deuda, Cía- derosa empresa de Billbao, va a aca-
Nvas, Cortes, E j é r d t o , Justicia, rrear por lo que. se ve grandes üis 
êdarífliri indotad^-s, esto es- ímí gustos. 
el mismo Estado; y ai exi- Estos han icomianaado a extcrioriz.xr-
iipos precisos para conser- se y a en Ampuero y otros pueblos de 
65acluaj mango-, t e n d r í a n que bn-
e aü a z  c( aq
r u e ñ o s q.Ue h a y » de con. . . g r a v e * * « > » las W b ^ tote, ^ I ^ ^ ^ S á S l ' ^ 
tema de almacenaje de a.gua, e s t á n pairece definitivannente sumergido, co-
totallimenite secas. Como ell ún ico me- mo ,s)i l a neir-psidád!, que Je hace sdem-
dio d'd abaistecindento es el de acá- pre actuail, hu-br^ni desaiparecido. 
n ^ t e ^ u a por Uro de s ^ r e , y la ¿ ¿ ^ ^ V t ^ A ^ o P I D P r i ó d i C O 
L A S AGUAS D E L ASON (Ii---ím n,'-ia, entre ida y vuelta es de cm- ai?lpeiClto i , economía naoiiOinial, co- H ^ ^ U J J V I l U U U - U » 
G U I L L E R M O ARNAIZ D E PAZ 
'Abogado. / 
<La IS iac ión* . 
E l asunto de Ja, pretendidia c a p t a c i ó n cuenta, k i lómet ros , se hacen gestiones m o esta em que lo-s Estatutos -provin-
pana que lias autoridades se preocu- cial. y miunicipiall -initenitan transfor-
pen die erwiar cuanto antes tanques m a r Ja v ida de n.uesit|i-as provincfias y p d í t i c o s 
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n hon̂ . 
e , 
íieron. 
Srado supenlaitdvo all de las. 
das, esto, es: use eoc r i f i ca r í a a 
lacias aforadas, 
^hipótesis son dolorosas y con 
^Jegaaia.^ Sfi ai>Sihivo de dar 
1,1 a su convenidmñento , por 
, _ - satísfaiodón nnmediata, ya, 
5 r^PWtiiva pre-vnista,, a l hablar 
w n , no es iinmi nente y ade-
«oiferanci^ m u c h í s i m o de las 
n í ^ l o s conciertos en curso. ) 
"SITA DE I N S P E C C I O N 
fartio del Trabajo s e ñ o r 
'^mpafiará a l vocal del D i roe-
Hermosa, y a l a Comi-
J1 Combustible en l a visi ta de 
(011 va a realizarse a Puer-
'MOOUS V I V E N D I » C O N B E L -
m.L, , C I C A 
í ^ . e i a t a h l e a i d o d « m o d u s 
. ^1 Bélgica, que ornpeziairá i". 
Jg^ro de mayo. 
üa ratiificación se han 
^ loe dos p a í s e s . 
% 8TA d e l « o m a t e n 
• ^ ^ e hab ía lanunciado, ma-
rará en eü Retiro í a fies-
1 por el S o m a t é n de l a 
'Wn con mot ivo de l a fes-
^ t J ^ - Paítirania, Nuestra Seño-
^ l o s , cuyo detalle public.a-
M A D R I D , 25.—'Allí donde se r e ú n e n 
y periodistas se comenta es-
ouanrto se reJadona con el 
auitoamovid-es, prooedimnen-to por ^ d^peiild)enc¡a( peroF ^ ^ 0 , ! ^ por nuevo diardo «La Nacióm. , que, s e g ú n 
cuiall puedlen sei' atendidas las m á s contra, una, mayor necesidad- die me- parece, se p u b l i c a r á po r l a noche, 
apremianlties necesidades. dios y urna m á s grande responsabiii- aunque se h a b í a pensado en que fue-
r a periódiico maltutino. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  A'VAVl/VA'V\A/VVVVVVVVVV\fll'V\AAA'VVVVVVVVVVVV'VW /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVWVVVVVVVVVV 
MI^TJf t ; C Opa i C # i . 
-m ******** 
R a c i ó n 
aunque suiprimien-
D E U N B A N C O 
. "o «n Ola Presidenicia una 




. idr.^^ Vaüendla pidiendo la 
is, ' n Banco Naiaional de Ex-
!Vel%0 ^ Tr«l>''VÍO' emi t i rá ' 
4e k ^forme. isobre los ex-
E^l. memoionada soliicitud. 
^ ; i P R E S , D E N C I A 
ffVh ' ^ ' f f i i é s die Magaz a 
9h¡, ^ ]mn^ de costum-
,vs periodistas que no ,ha-
i 
— ; O U E L A S T I M A DE PISO! ;Si T U V I E R A CUARTO DE BAÑO!... 
— E S O NO L E H A C E , P O R Q U E AQUI L L U E V E LO SUYO Y T I E N E G O T E R A S E N CASI 
L A S H A B I T A C I O N E S . 
TODAS 
Se diiiscute ahora l a persona que ha 
de dttrigTirilo', y en esto hay dos tenden-
cias: una favorable al i lus t re a c a d é -
mico y estailista «Azorín», y o t ra que 
hace cues t ión connada el nomibramien- ^ 
to del notable periodista y ex d ipu-
tado a Cortes don Manuel Delgado 
B á r r e l o , que d i r i g i ó « L a 'Acción», en 
l a que hizo- sn. resonante c a m p a ñ a , 
Itoeroairator.ia, del advenimiento del Dd-
rectorio, «El Duque de G», abstenido 
de toda i n t e r v e n c i ó n p e r i o d í s t i c a y po-
l í t i c a desde hace u n a ñ o ; circunstan-
c i a que t a m b i é n h a sido comentada 
en dist intas ocasiones. 
Según nuestros i n í o r m e s , en l a p ró -
x i m a semana se r e u n i r á el Consejo 
-de Adminiisitriadón pa ra resolver, des-
p u é s de o í r lo® planes de los dos can-
didatos a *a D i r e c d ó n del nuevo pe-
aiiódico1. 
U n r a i d a é r e o . 
L l e g a n a l a c o r t e d o s • 
a v i a d o r e s p o r t u g u e -
s e s . 
M A D R I D , 25.—A las cuatro de la' 
tarde de hoy l legaron al a e r ó d r o m o 
de Cuatro Vientos en u n a v i ó n mii l i -
t a r p o r t u g u é s e l c o m a n d á n t e Salr-
mfenito Beires y el alfóre-z Manuel 
Gieaujvoie, qu)e se proponen) efet tuar 
u n raid ' por E s p a ñ a , Francia , I t a l i a 
e Inglaterra . 
Los aviadores portugueses salieron 
de Lisboa en las primieras horas dé 
esta m a ñ a n a , con intenciión die llegar 
a M a d r i d entre ocho y nueve; pero 
por una a v e r í a en el motor se vieron 
obligados a tomlar t i e r r a en Tadavera; 
de la Reina, donde d e s p u é s de efec-
tuada la. reparaiciión cont inuaron «I 
vpeflo con el retraso consiguieníte. 
ARO Xl.-PAGINA 2 — ue AB 
T 7 C* T ^ í J 7 CJ / ^ | ri7T iPl A moibiiais efl BáHitico como .mi iw y n i a í r u ¡ i ñ . ^ . s- | . i . - . l n j . i u n a fm-r E l v i o j e d p l n r T * * 
P J I / l y O 1 J P J K D / t P J I J r \ 1 1 e l miar Nfew. l-iHi'-.i.-.n-au toldas l iante coaiitiu&iqn en la aTegiión su ip í rc i l i a r ^l5?yeo 
r e g r e s a d o n c 
a ñ a s üuidio r,AC0S0 Y DERRlBo ^ 
ilícbao, causando- S E V I L L A , 25.-~EstM »E itngl 
i 1.a mano iz- »a'a wi.faiitójfcaá n " ' "^ -
E L PUEBLO C A N T U M 26 DE 
2fi 
P A G H E Q U I N , A N T E E L PU- alma, cuiando c! hombné acaba. Dios . .. ni . . . A.^ ri.n\v.) 
B L I C O empieza.. Creer, pues, es v i v i r eterna- mianfe por^«ficiai tee _<kft ^ i f f u j o rég i - ^ Cemtxo. 
©oc i r P a c t e q u í n len Santander, ca. injepte.» 
üecir bonidiad y simiipaitía., amistad y 
deis In terés . Y como scfti tan. raras es- d io mannener que Ja tn&teaa es pre 
¡tas loualliidades, nada tiiesae de ex t r año foriiblo a l a alegina y sus jilÚuos, por-
quie, pa ra verflias jauntas en 'nua' soda qu-a \xi irlsteza es lia leneiiulga <lel 
persaii'a, acudienam ayer larde al Ale- in.miáro y l>a alegría , fts la ú n i c a ícü-
nleio aruieistra» m á s bellas damas, ¿le- cidad "p'-.-aiiva di© l a vida. ¿Y qu i én 
ga'ates s e ñ o r i t a s y dist inguidos caba- mejor que él, con eui aspecto de bom-
üféfee. Drp fc-li;'. pn di-era a-seg-umillo? 
•Paciheq'uiíin &xMé a ila t r i buna ves- DicIgpulSa Paobequiín (I-iyá «su /-oluc-
anién, que ¡hiaml vuellto al iservicio acti-
vo. L a dtóciiplLna es m u y estricta en 
• « • 
tos de t e c i n a . . A r t u r o preten- - S i K X s T ^ ^ r ^ l ^ T ^ t ^ ^ ^ ^ 
,o -amiener que l a t r ^ t e m «9 pre- V S ^ d S e V ^ l a flota del Bá.l- 'Aikmisa, nataiir.-d de Bi lbao 
i•!-.-.... que ya no lleva, por" juzgar la * 
li.'avcion.a.ri.o, el itííanlo db alni'i.m.nte. 
es al miiamo li'ernjpa cornaindante cte. 
teldifí la. Mola; poro está, isometidio a 
l a dlirecicián dte un COmdlé «soviético». 
na, que *>y¡*n n m i , , ' iz 
Sqn Loiviruo. x ^ h \ y f 
qu'e deipendie la jsu. vez del aSoviet» 
t ido de un modo .impecable: amenca> c i ó u .(íe w i e o s , coíeocián eucaintadora. ^ la ^ ^ J f avÍ! ,d61; ^ ' ^ ' n T 
-8 . ros , V a ^ n a r aya . , vestida de c o ^ de tem C a C = ^ T S f ^ Z ^ ^ 
eaimisa floja, «ujeíllo ipllainlQhadd, coq> poisición fulá ovaeioniada sinceran? 
qnii-Glrd'aí 
E l n i ñ o moaidido íué conducido a la 
Ca-a, dio Socorro del Cení ro . A medlia tan-de iiP,r,m, l l 
UN INCENDIO lor ia y la duquesa ^ T , 0 " 4 ^ J 
-En l a casa n ú m e r o 1 de la cnJIe de Tamhüén. nie.ginesai'on.S! 
Eisouizal, piropiediad de lias sefioiritas ña Luilsa y diuña lí'aiXJi n^W$i 
Arceena,, TesAdentcs en Durango, un ión do) anfante ú̂ n \y ' 
i iheen- pHneipo. de H-oani:©^ „ fo,iso v se oinLgiiuÓ eista ín^adirugada u n 
F r a n c i s c o F s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Co nsulta de n a i y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
%'VVVVVV\'W\AA/VVWVVl'VVVVVV\M.̂ ^ 
R e c u e r d e y n o s e o l v i d e 
n u n c a d e l a f e c h a d e d e h n t 
d e D E R Ó C R O Y e n e l 
¡ T e a t r o P e r e d a . 
VV\A^VVVV\VVVVVVVVVVVV\/VVVVVWVV\̂  
E s t a d í s t i c a s cur iosas . 
vvvwvvwwvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
E l progreso a g r í c o l a . 
N a r a n j a s d e u n k i l o 
y s i n p i p a s . 
bata de lazo y, em l a (olxmtonniere» y ai! acabar e l simjpaitrqpísímoi poeta' 
el único- cía-ved do -la h ü e r í a de Rebo- l a lecturai de sus poes ías M a r y llora.-
lliedo, -lozano -a fuerza, de cuid-ois para ba y Koty .reúa-. A las dois, l a misima 
esta dedicicsai sollemnidad '¿llégame. emoción sentimeartal les p r o d u c í a efec-
Anitee de leer las ouiartiJlias de pró- tos disipareis. Confusión de los espiri-
iogo-,- P a o b e q u í u pudo advert i r dos tus JiUMemiiles, po-co sentados y m u y 
coi.-^1 liaidj^l^u-t'Mes: lia \pri¡n;ie.ra, qu-o dables a, asomar a los ojos sin niiboir 
su vli'entela esperaba su voz coin ver- ,aliguno. 
dadera •aiasiedad y l a segunda que, Pa ich iqu ín , ajeno a o. [•os pequeños 
míerced1 a s u .presencia en a q u é l docto sent^nieffi'tóis, sonreía , encantado esira-
luigar, la 'Sala. N a i l x m e s t a r í a vac ía , chando las manos que so ile tendía 'a 
j'.s posiibde que amibas o-bseiv-acionos en. adniilración. 
conmcivieran uu poco all feliz Paclic- BERCERAC 
q^jlínj, |peiH> (poítemcVv aifirmlar s akm-
neimente que no &e n o t ó en -la cara 
deil .-conifeinriniciauie, un poco p á l i d a , 
pero m á s «llegue que día de verano. 
Ante «la, expeetaiAitóii de todos y la 
inconteniible cuiriooidiad de las mueiba-
J,li)3(=i—/Maity', (FjSflftrj ILuicSjii, jy «.antas 
otra-s asiidu'as a l a Salla', m á s por en-
tretenerse con da elegíante y atrayen-t-e 
( liarila da Arturiten que por vor las 
t o n t e r í a s de I^eátrice Joy y de Lo-is 
Wii'lson—.comenzó P a o b e q u í u a dis-
t raer a su audi tor io dando, 'lectura a 
nimia co.nifesii.án que, a l r evé s de l a de 
Janan Jacobo, alpamécía inglarwia, juve- "* J 17 ca>á:ai mva- ]Dií'z naranjas d a r á n ' - u n 
nül y ddliciosa. Cl(> j t L S p a n a . peiso aproximado de una airroba, se-
««Me acniso, señorías y señoree^ m u y ' 14-ún- M3 cállcdlos luecihos par los agri-
a n epem t i dk> y con firme propós i to de 1)e ^ egfaKliÍ9t¡cas m á s cu- cuiW-cies , . 
Oa enjmienda, de ñ a b e r remdo | Tiosas que ex¡>'.' n \a'ii|'...s a oifirec-er hoy iLste t ipo de na ran ja so dedicara 
aquella amailde soledad eu que -all jectl0ir ] a ¿ c j a nohláciión penail en Es- prainiaipalimente a l a expo-rtacuón, o í re-
tirinicjpio do m i vida ,¡.ba yo adere- ,l|r-a 'covn.s1 cifrad pc nos antojan calendo a l oxtranjero l a g a r a n t í a ab-
za-ndo mi¡|9 versos y compeliendo m i ve-rdaderaiment-e fanlás-l icas, no cbs- soiinta de que E í i p a ñ a rao- puiede tener 
proaai... aiqimfll'a onicant-ádorai soiledad tallite jJiaI>fir [],(.,(.ínecido- do modoi exitira- coinipetMoiPCs on este aspecto de la 
de que me serví pa ra escribir u n l i - or(il¡.n,ano l a crimlin.'didad: desde 1913. Agirleultura. 
ibro—gran pecado—que, por favor del m M m l ^ penados en iKspaña, du- ^ paiidieulaindad mayor de esta 
púb l i co , fué acogido icjjn u n c a r i ñ o rmiíe¡ ^ ^ eSj por t é r m i n o medio, nananijia coinisusito en que no t e n d r á p i -
que nunca- o lv idaré . Porque yo, aUwi- ^ 86.370 individuos de ambos sexos,, pas-
que sa l í ni'uy pronto a l a luz pública,, (]o f,]Ui% 7 ^qq .iiembras. La! cifra do * * *• 
no por eso me sollaizaiba en l a v ida bombres es, por tanto, de 78.870. En su bermesa l inca «La (-abaña.)), 
.callejera... No sé por q u é , sin duda Jioiníb-re-s en pnisinmes pireventi- «I iiM>ve m a r q u é s de Valdelcilla h a 
por m i ipropiai ^ u e f l e z , huibe de l ia- vas y conneocionailes smanan, 8.821; los obtenndio, mediiamite injertos especia-
m a r l-a at'i-nicióu eomao Ha l l a ina -un enieerraul-os en prbaon.es onictivas, ics, u n trnpo de m i r a n j a a n á l o g o a.l que 
•hioho raro, y iasto me hizo ser cono- 5.6IO, v los .redusos on p e n i t e n c i a r í a s Sp proponen obtener los ag-rieultorcs 
c ido de l público" antes .de -tiempo.» mi l i tares , 77; arroj-ando un total de ievanltlnos Es decir, a n á l o g o por Jo 
L o de bicho raro con tund ió u n poco 14.508 individuos.. «P* 66 reíi&re a la. carencia a,bscduta 
a das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¡Cómo í>i- . (Las mujeres r e o l n í d a s lo e s t á n en ^ p i p ^ _ en d producto, ^ r q u e e n ^ d 
el 
(reiclenteniieinle ige han. Ihicoho- .pedidlos 
de a-pa-ratos a l extranjero, pr incipal - á z q u M u ¡ j ^p i t adM por l a s e ñ o r a - r i e 
.menfe a I t a l i a . Uniíaniev 
mai-cba.ron a Saaiily, qu 
M fuero c o m e n z ó en el piso quinto fiesta dte aiceso y ^ j , , ' . : , 1 •'I;-y.i! 
E L E M B A J A D O R — di 1 
.Se cpiiE-maroni vaa-ios tahiques, el te-
d i o , ailguiíiios camarotes y var ios me-
tros die tejado. 
No se regis traron acoidenitos perso-
nales. 
ILais pérdidras fueron de reilativa i m -
portan.ciia.. 
lEfl edificio eeitaiba aseguirada 
LOS TAUROFILOS 
Unía ConiíMón de .amiigosi deil t ra ta -
dlas de toros A g ü e r o soílicitó permiso 
de lia AÜcfilidi'a piara hacenle un eidu-
siasila re; ihiuiieinto a su llegada a, I h l -
; FRANCIA 
S E V I L L A , ía-.-H;, 
Cíiiifiones de León, 
paña, en Fira.ncin, 
E L B A I L E D E «LOS pi . . 
S E V f L L A , 2 5 . - p i C l - A j | J 
en lia cr.'stóa quje ,1 cí-iv,,! 
doréis .tiene em eü T{n[ ¿ * A m 
ce leb ra rá el balite llanndn 1 eri»J 
veles)), a berefievo ú ^ \ i , .. I 
1a uiflcs di? pcclio. 11! ¡i 
A'í acto asiistirán loR Dp,.ot 
E N E L T I R O DE P p L 
JEREZ. 25 . -A J a s d o ' ' » 
li-.r'.-.l ,1,1 Ift 
L a n o b 
bao. paira: torear ;ls tradltaloniales f b- llegó'di Rey ¡a|l chníHdpj r. 
rri-ihvs de mayo, como premio a los para tomar parto en nnjfjfj 
grandes triunfos iobti3fní|3|OS en, k , feria, das. ' e ^ | 
J l r * \ Z Á ^ r * • 1 Sevilla. "* Se .J,is.p.utaba:n miia, Com ,u 
A L I C A N T I l , 2o.—La A g r i c u l h i r a le- Los ciomisionados piroyedlan contri ;- mió otorgado peí- di ^ • ^ ' l 
van-tina eslá liraliajando cuidadosa- tar var ias ^áRídia® di- múipliea,. tnm'no- By'ás. m 
para obtener u n nuevo tipo de -¡1. paira iia myor bniJlintez del re-
nar-ainja que se d lenominará de lujo, c ihimiento. 
p e s a r á un. ki lo y t e n d r á el volumen j,;,] scfim. QiiiyZ ^ ]u, j ^ . y ^ mai i i fes íó 
die 'as sandias pequ,i'ña«. cue n o ponía. fi,nicoñveíiien¡t€ alguno Si 
l i l i precio de estas naranjas s e r á de 
oiinicuenta céntinnos y de u n a peSeta 
eJ seiio/r gobernador autoa izaba el a ció. 
•vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw 
D R . B A R O N 
" GIBUGlA BBflEHflL V ORTOPEDIEI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
VVVVWVIAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVXAÂ 'VVVVVVVVVVV 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l g o b e r n a d o r d e s -
m i e n t e u n a i n f o r m a -
c i ó n d e " L a V a n g u a r -
d i a * . 
UNA NOTA O F I C I O S A 
BARCELONA, 25.—Eli gobennador ha 
En ila t i rada temaron 
petas. 
Ei Rey quedó eliminailo a! ? 
Ganó l a Copa, dan U-iuW'f " i 
Sevilla,, que mató 12 pájaros 
E L P A N T A N O DE GUADAlJ 
JEREZ. -^ . - .Durn." " f f l 
•m esta pi i ' a -¡úii, den \ j 
citado 10I  pontami ilp Wŵ i "' 
unión de P r imo d- Rivera.' 
Vives y Has perso.iiias M I 
Monarca. 1 
Este isa M e r e s ó -p* Ú 
obra, que pirnto V l ; ^ a , 
25 .000 m'etros oúbicos do agua, 
A l£U íi?íis de Ja tarde rajri 
Rev á SeviilliaL 
L L E G A D A D E L NUNCIO De| 
SANTIDAD 
S E V I L L A , 25.-iPIim . ^ „. 
diz . llegó el nuacio ck- Su 
a l que reciib.ie.ron. las uniioridail 
Se aloja en tí\ pailacio epis 
D O N A L F O N S O REGRESO 
tfOCKE 
A las ocho y ouaWo de l i l 
r e g r e s ó de Jerez dom Alfonso, t | 
a c o m p a ñ a b a n al infajitc don I 
E l 
h o 
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Lacordaire. y su defieo dle am-íírlo to- ^ 7 ^ 7 i n d ^ ^ d u i a s ^ ' ^ ^ ^ 
do o lv idándose de ^ - ^ ^ g ^ ^ S ^ ' t é n n i n o de cada 
tV ,m> hac a u n a M - a atotó», b a c í a ^ vieneill a sar de l h M d penados, 
una cosa , , , c i f ra que se descomipone en l a si-
I-^sta confes ión hizo el f ^ 0 .fiilrmia,: 14.^05 (peirtenecienties 
a Mary , que se c r e í a amadai por él. § ^ miascolliiié v 924 al femenino. 
Y- cuando observo (pie Ja miraDamo^ . l C o i w 
comienzo de es-
se puso roja como '01 p a ñ u e l o apactie ^ líiriie,aiS( úmiXe eil 1013 SG ad-
qun i-enía l a venturai de v i v i r ama- xieTt[e en ]c.s M e s e s t ad í s t i cos u n ex-
zad-o a su cuello... . tr-aordina-iiio. decrecimiento de l a c r i -
E n l a mii-ad dte l a confesión Paohe- ni.¡in.all,id)ad, y , por conscenencia, de la 
q u í n puso de nolin-ve sus creencias re- j , , , ) , ! ; , , , - ; •.,„ p'e.nia:! de España,, 
ligiosas: iEn 1908 enceirnaiban las prisiones es-
«Con l a fe se vive -basta l o infinito, p a ñ o l a s f m em-ima de 100.000 ind iv i -
La\,fai'.ta «le fe nos condena a- la muer- (linos, c i f ra Ja m á s eilevada, que se l ia -
• inacabalile. Aquí , -sobre l a t ierra , fofa pegiNrodo desde que se conocen 
l a fe nos con fon a, nos anima, nos f,^ esitiadísitácas. 
alienta... Sin ella ee.mezanr .< «1 v i v i r EU año- 1919 descend ió a 76.396, y ha 
a c á abajo', ell iiiifíarno da nuestra éter- tornado a. crecer ¡basta los 86.000 y 
n a obscuridad... Lat fe transporta Has pico de penados que l l enan 
montaña is ; Cada creyente .es un Sísifo tros d í a s los presriíMos de 
ij lórioeo que" lleva, a espaldas l a v ida íwwvwwwvwwwvwwvwaaa^vvw) 
L a g r a n d i o s i d a d d e l e s p e c -
t á c u l o d e D E R O C R O Y , 
d e b e ustefd p r e s e n c i a r l a e n e l 
T e a t r o P e r e d a . 
Esa d e s i g n a c i ó n fué h e c h a — s e g ú n 
¡.a nota—en uinal i reunión que ce lebró 
el gobernador oon vaWiOs diputados en 
M m a ñ a i n a de ayer. 
¿SERA E S T E ? 
.nodestia i n j ^ i d i c a i l a . se p ^ mo- res. ¿ - - dft ^ - ' ^ W ^ Z ^ ~ T ^ ^ A ^ f ^ l Z ^ . * 2 
í e s . Por cuyo ^ t . W o Kety. la m b m ^ ^ ^ f e ^ » ^ ^ T ^ ^ e i ^ t a b ^ o S decir n i Jo dice «La V a m ^ u a ^ . no e s t á en 
-blanca cuyos o os f ^ . ^ Z f ^ J ^ S ^ 7 ^ v a ' ^ u m a da Ja c i f ra í é m a . r V « de- Váldeci l la , l a combina- Jo «¡or to respecto: a que en l a r e u n i ó n 
cas rabiosamentiei verdes l l a m a n ^ eni- i ^ ^ i ; , ; - 1 '• oXÍSM¿i-. ci-ón y pi-epaiiución de in jer tos que celebrada ell pasado jueves, con a s í s , 
pre la alem a.,, en el p a s e o - e x - d a m ó : 7 0 ^ ^ t o t ? de 86^70 m l T T r r bá deteru'.inan ¡a. fo rmac ión de la naran- ^ « ' " i a dlell gobea-aiador y el aicalde, hu-
- H A y . quié c ^ o t a n oco!. í ' S í n á d o j a sin. pipa, son prednoto de los estu- büerai quediado <lesi.g,uada -la persona 
Paehequln suguio confesándose du- coji.M0n^o_ exti .neión de ^iOs y experienciias de un müniiatro de que h a b í a de ooupa-r l a vacante que 
^ ^ . S ^ n ^ r s S " ^ o n d ^ : J v S S f ^ n t ' e i á ^ u i i t u L , ,de los lE?adcis Unidos, en D i p u t a c i ó n deja don Alfonso 
saii>er su anoion ia ira s-uuilo.clu, ^ ^ " v ^ „ „ > cno v ,^^k_„,^ +,-,4̂ 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaíIaaaaaaaaaaaaaaaaa, Sala.. 
A n í o n í o A % 
D I A TERMIA.-CIRUGÍA'fim 
Especialista en partos, enfe 
de la muier y vías urina 
Consulta de 10 a 1 y de $il 
Amós de Escalante, lO.-Teléfm 
VV\̂ VVVVW»AAA.'VVVVVVVVVVVVVVVIM«* 
L o s pe l í cu las de \ 
M a r u j a L o p e í e j 
v o l t e a d a . 
M A D R I D , 25,—A:: 
Esta m a . ñ a n a eeAuvo. en. C a p i t a n í a 
gienerál celebrando unía l a rga conf1-
reneiia .con ell giememS Ba.nrem eü dipu-
tad.- p-ruviiu-iall señoii- Miiáai de Camps. 
. , v ,, K . . „ , Auaique mo se dnó referencia de lo 
h I f S V n f > H r i l l h n n t ratado 58 oroe qn-o^staha mlacdoinado dxióíló pa r t í cu íaT , se tuvié^ 
ULULA, o í t, • J - ' I . I C ^ C ' C V ^ con lia proviisión. de l a presidencia de ^'os Cen.tros d,- imfoni 
3a DLputadión proviiiniciiad. tica, ni itiücias poco d 
DETENCION DE UN PERIODISTA aoeidente ocurrido en 
Ha tiidb detemdo Amitanio Hoyos, di - rieses bravas de dion 
(.(-ii,si--!-,ria-l la Subcomis ión encarga-rector del psiiódiico comunista «La L u - siia on o! ierniino de El-
da. d é l a org.anizaiciióin de l a Fiesta del 0ha Sociiai... Siwún esns infoduws, «¿¡J 
Arbo l , y ante l a inscgiuirídad del t-iem- E s t á redla-mado por las anterid r-i-s debesa varios airílfitas, nm> 
an en nue i - H ,rei,1,aT)ltie' h{ít decdd.iido a.p-la.zar su miilitares, a í^spailciión de km cuales íigurain aetriioee, adores'T* 
e E s p a ñ a . c ? ^ ^ ^ hiastel nuevo anuncio. ha quedado. ¡está fim^s-ianiando W 
LAS ANEXIONES vv\vvvvvvvvvvv\aAaAAA-vvvvvvvvvvvvvv\viA.\vvvvv o:<-a> de moda,, en, í116..-
ovvvVwt-VIrt.-WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA* 
LA FIESTA DEL ARBOL 
B I L B A O , 25.—Se r e u n i ó e;n l a Casa 
para áiseñlarlá, detftnitivaniente en l a 
. • •., nidad-... Cada descre ído es u n Sa-
turno.que. ademlás dle dtavorar a sus 
propios hijos, so roe- y destm-za las 
fur raña ,? . . . P o d r á , ei se e m p e ñ a , y le 
l>aireee acoanodadv)' a ^ u ' c ndiei. 'n, se-
g u i r el conr-ejo qUe daba MefistVde.lVs 
a Fausto: -«-Dejad éo paz vuestras quii-
rn'eras—«te - d^a—vuestras sensaciones 
son cofia vn-estra; contentaos con 
-fc-llaLs». Mas' «cuando s¡¿ llega a • - e 
pumto—e^eriho e l Dant^—e,!' hombre 
¡ C a r a m b a con los soviets!. . . 
L o q u e q u e r í a n e r a 
l a l i b e r t a d . . . d e a r -
m a r s e h a s t a l o s d i e n -
t e s . 
Bajo la presid.-'iiria d e i l s eño r Ortiz 
de ,1a Diva, y actuando- de seoretario 
el s eño r Ornar, se r e u n i ó a l m e d i o d í a 
de b'H- la CciraiBción ejecutiva de Ane-
xionics. 
So acordló: 
Dar por comcluisas las negociiaciones 
cr.u la Entidad Menor de De-usto pa-
r a l a fus ión total a Bilbao, y que se 
comíu.nique oficiailmeir-te Éa iS bases,, me-
-(irante das cu-al'î s,, de oómióh acii.r.rdo 
l a Entidad Menor con el Ayunit-n.in.ien 
iqule i-i-gi.b to, a p a r l i r del juime-ro dé mayo, de 
F e r n a n d o E s t r a ñ I 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
VAP.SOVIA.—Poloniní 
ha mnlerto: eóilo queda la bestia.))... En con ojo -avlizor ib> que oc.u.r.ne en Rn- tcidcé "lós sameios p ú b l i c o s de 'áqñiéa 
cambio, ell hombre creyente no muere sin, ha reunido sobre la Huía .! • I- s exth.g--(.-!n .\(yiiinta.miieni'd, qn.-d.a.ndo. 
«¡So-viiiets» iii.formieis de gnüfifn n re f i s ión , por lo tanto, diependierite.-í ded Miin.i-
•'e ellos resnllta que oli esfuerzo de ripio, dle B i l l b do-- los eañpdeados 
líos ic(i!Oii:--i.i¡:,M--, |u,c|i puieibiló ¡bára fe- de Beg-i.iña, a exf'^i.cii.'-in del cape l l án 
v o l v . t a la. íl i-la BU va'- r nxl ' i 'ar s'O adlinin.i-i'ra-ík'r v d; ! si.jvu.lhin-ro. 
ba nui- i iu i r ido Con gran penseveian- P E Q U E Ñ O S SUCESOS 
cía v qn- - ¡su situiaicióm ha misjonado En la POiáaa Vie j a suririó un aiaque 
sc.nsi.lulem'onte los dos úll irnos a ñ o s . •epJIlépt.ico í-gna^io Honto r i a Calvo, de. 
i'ii.nia.. porque Si l-a fe anida en su 
C I C L I S T A S 
/VVVVVVWWV^VVVWVVVVVVVVVVVVVVAW 
Acerca de u n desfalco. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R í o d e ¡ a P l a t a d e s -
m i e n t e l a n o t i c i a . 
A C A B A N DE LLEGAR LAS MEJORES 
BI.C1QLKTAS V MAS BARATAS 
D E S D É 175 PESETAS 
AiOQESORIOS DE TODAS CLASES 
AUTO-SALON 
BtíRGOSy 17- (edificio Gran Cinema), a ila mar y -muítoan frecuentes ma-
NO HAY T A L DESFALCO 
M A D R I D , i M — E l Banco E s p a ñ o l del 
fteéta naaiomail. 
Parecí - que la liornios'.'̂ "j 
Lopciegui. que figiíta cn? . 
mi ntei- que .initic.rpratitil^ 
fué .ailcainzad.;i por m WJJJ 
volteó .a.paraito.siiinmte . 
rain aicudar a l fr1'1'*6'-.^^f 
dad nieceáairli.a pnira ••vl1" 
máfe alr/tiistas. -.^ 
A foj tunad amenté^ ' ^ a j l 
mica no sufoió l ^ ' 0 " ^ ! 
c-ra, pues se redujo ' ^ j 
r í s ima conmoción » 
br> tsí'gaiida,, y iál 
-levísimas. «.j» 
N i que deei'r t,m<¡ p 
T.-re.dados lo^ -1 -bil*»^ 
i ñ o s i'n.iue.<l.iat:iiiie'i-K 
rnos que e.l «(!piisoitf% 
Paya eairecid.i «le- lmh^9 
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Presentaci 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA AURORA REDONDO 
Hoy, íarilB, a las seis y media. 9.a tis aSono. 
Y V A L E R I A N O L E O N 
líoclie, a las Jlez y media. É X I t O C O L O S A L 
F ' l a n . c i o a r f e i r , o l l i n i o o 
F,ué aKisiliido en l a Gasa de Socorro tormwittóp ju oeede.nte de Baroeilon.a, oca 
dei Centro. m que ¿la diiicie que uná st.-ñora o rdenó 
» » » 'a del nación de un -ex empleado de di-
iRn l a calle de Zaballa suf r ió una f l in Banco (pie i in u n i ó n dle un compa-
c a í d a edro Morades Merino, de t re in- fiero biabía iaa*1a.fado a Ha oitada enti-
d.ad do® nuilllonies de pesetas. 
Dio,- el Banco que no l i a sufrido es-
tafa, alguna y que todos isn-s empleados 
son personas dio .la m á s perfecta hn-
r.orabiiliidad'. 
DETENIDO EN L I B E R T A D 
BABCELONA, . 25.—En la. t-iude d-e 
hoy hia sido OpíOTtado e.l eix empleado 
d:i1 Bmiii'o EigpañoJ del R í o de l a Pia-
la diaiitléttíádo ay.ir a liin^ánicAaB do urtá 
©eñora qm- !p lai-u-iaña de li-alser esta-
fado dos millomes de pesotais, por ha-
berse comprobado que era ¿nocente . 
SaoMveiitora Ñoños j (¡arela L o m 
Olpeeíep dsl SanatorlQ J a r í í i n i c 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DB DOS A OINOO 
Salle tea. Quinta Pilar.-SlfmircilQ 
— — 
D p . 3 o s e 
Parios j m i m é * 
CONSULTA DE 
D A O I Z Y V E L A R ^ . 
w v w w v w v v w w w 
D R J . 
p a r t o s y 
R A Y O S X . -1" .píí 
acoi 
CONSULTA DE | 
San Francisco, 
26 DE A B R I L D E 1«28 E l P l I E É L O C A H T J I I R S A Ñ 0 x i - P A G I N A 3 
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L q s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a l u c h a p o i l a P r e s i d e n c i a a l e -
m a n a s e r á m u y v i o l e n t a e n t r e 
l o s p a r t i d a r i o s d e H i n d e n b u r g 
y M a r x . 
H O T E L . F j L O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e r f t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o 7 m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l e s m o d e r n o s 
O n & H V I A — P L A Z A © E L C A 
» R I D | 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
0 b l o q u e o d e E s p a ñ a y F r a n c i a ; 
h a c e i m p o s i b l e l a v i d a a l o s r e - ¿ r i S a S fft 
b e l d e s d e l R i f c e n t r a l 
Marcelona y lioidla con l a iglesia,. Tana-. 
V\ón se ha diesttullNlcirk) utu pav.impn.to . 
dé ^amidiefi háfidosais evimiétricamioní.© 
colocadias y ibajo dllas áiiveq^sbte ente-
iTimiieinioa Se supone quo pefte-necie-
m dicih'O liOigar al .ceániémltealo de la 
¡.-ik'>i;i. 
E N P U E N T E G E N I L S E J U E G A 
iCOR'DOÍ5A, X'5.—üiice u:i perüióafeo 
local! qiiiiB en el Gaisñiño Lioeo de Puen-
te C.iM.iil, cu donde íániciiQinia4>a una 
•Uiieita, perdii'» útriá COffíOcida por-sona-
iidad ¡iiiipcint.ainlt.0 í-imia. lo cual le hizo 
D E S P U E S D E L O S S U C E S O S de las mai \Se Ujd hri > raiiifK, y m 
íPAIUS .—T,a Pdliifcík ha pra.cti.ca.do .Empatia, que Éie llie haiu t.iíihuíadü en 
calde, que es cunado suyo, y repi t ió iiivotel.iigacioiiies, llogaiudo a, coinocer España: . 
sus viriifcTiaaLonies'. Hequh i ló pe^wtós l a fcirm.a .en que los grupos comúni-s- L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
a dos ser. 11. s. m u \n< (iiwnles so diij# tas ajliacíiron a las juventudes de Ja LONDRES — \ flia uiina de la tarde '«c-
m m (:a:?i..(> (•ruy.a.nd.No uni ré Jos eo- U n i ó n P a t r i ó t i c a . gmou ^ .poUíaraón los Reyes "d^ 
eios y el enifuii^ecido prote&tamtie de- Dns gruipos coaniuiniistas ocultos en inglaítenra. 
nuestbis diwereos. poiritiailes y bocacalles y a los gritos l a E L E C C I O N P R E S í d e n p i a l 
. . ^ n l S 8 ?-0N?ER,IEN?,A? • , f . « M a l e r a c o ^ t u . ^ . . «.Segua.da cen- H E R l d N . - E » ^ « n ^ e expeota-
M A D R I D , 25.—Em lia Ajoudiemta do tuirnu. «dMuep... d.i.-p.ara.ro.n sohre los cióai ante «1 a b u l t a d o de l a dlección 
Sto'^sc.kl.aKlo d.e -ki idiinva, qu in ta , ¡j ^ o i i - K r a n , ' s e l í ^ t ^ d ^ l a T n a r ' v í ^ ^ l * ^ ^ : m m ' ^ e m e n ^ a i a«j?t.enrte? ail i m t m a mane.ailv.a. ¿,« maña,!,-... 
S i ^ - i . - i i t e al regimiento de Africa, i n a n i f n s i á n d n * corxíovtm c m Z i t s & l '.t'iiKi.: (d-Ju Jun^co.n^iDl.o olv.- l.amh,iten se. sahe que entre los co- Aunque sé c . ^ k k i n a m á s quo pro-
com-illirir ...1 sueño acastum- cer wl in„mi,s¡(> ^ ^ T * * * f cx mnuíPlm . s e ñ o r . R o d n g n e z n u n.i.stas atacantes, hay m u . M - r o ^ Mui iPodie Mainc, m-dliefse a t : , -
¿ S a a ingíiii-r frecuentes y peque- Qtro que no ha a i A o V ^ ^ r t • , „ 1 L i •• !' , s- l:t.:.,!l,a,,M!'s ^ W f ^ m * m vp a. pronosti-.ar- lo que pueda •ocurri-r, 
r W de sulfonaa y hru.mwro só- sn,- doniinado le í r i r o n í i?,' 4 , B ' \ h l V ^ ' ^ ' l ^ no-talrie esor.- sus dWafl t toe ee ©nce^triaroax anuas, pu£>s W d e n l m r í í ü 
mt 9 * • „ c , Vt ? . s So' «Xen ,us» oxpilnco Ja, tercera de sus pradlamias y documentos 
d^o. , . . , • n i10115 y lSC 'Civaicuc-
p A L L E C IMIENTO D E U N M E D I C O Iruiel), ip.rJUGicte q|uie Oi|^ i.cuTinip.niaailM fllai 
MKI-l l ' i 'A, 25.—'Desde ilunce dos m e - •reabdón ante los aUiqnleis de les ai-
c v3,\V.nía pn'.sl.a.iiido s.ervioio em e l Reñios. 
«Espita' de Alt-uis.. XIM d licenciado Sin É M a l ^ uno de los •eahp.'.iiias 
m Sfediciiiaa í lon Ju1l.1a.n_ Ruiz j i e ^ F i - la misma ha enviado un eniisa-rio 
ukí herido por los rife- ^ «xén ius» expMfeó I j 
J & a y e r , cuando ^ sanitarios ha- d ^ ^ ¿ ¿ o r i l S L S c ^ S ^ el 1 
mnm su cn.airto pa ra despeo-timlle, contóü,ido ^ Lo ¡ÓI, ¿ g S ^ r 
» w a a w que n o rowpond.a; (Mitón- tea|,,,iaid_ 0 Fur 
^ ^ h r j e r o u te puerta y e encontra.- I W io y 
E ^ e . l a i d n agónico , luUeciendo por ^ . . ^ \ i J u . ^ ^ m l á f o V e . 
Ayer se oeiebró el entierro, costea- a lo« *ede.d)OBp dte TaKza y 
do .par los jetes y oficiales méd icos . 
iSahre p! caidáver fueron hallada 
e tfmaii'iihuirg itaonMén icuicinta coa 
compróme- muc.hfeínjos paríádlanliios. 
l ^ S t '''T1'.:'1''^, qi1- ? !l;,:TC A Marx be Atarán todoe lóe ropu-
| q i 4 M e c i e n d o ordenes de ^ m a s y a Hindenhurg tos diaciona-
Auuqiuie o l Gbttiiélitóo deididió tomar 
Sob cil a s 
tíos caintKiS b j u t enu i iuw; una, d i r i g i -
da" 11 -su padre, ota a, a la. novia. 
EÍn d í a s les ha'l !al:a de cosas dife-
xentes. -, , , - , , 
Taimihien se le e n c o n t r ó on un hoi-
L 
A HERENCIA D E L T O R E R O se-
rá uno de los estrenos de la com-
pañía A L C O R I Z A , 
Fez. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
D O S E S T R E N O S E N P E R E D A 
L a c o m p a ñ í a de Viailemianjo L-ÍÓIX, 
que 
1 
p a n a d e r í a . 
filófofo Cornot. 
A bordo del « L a f a i j e t t e » . 
" — ^ n S ^ J ^ ^ T ^ 1 ' ' 1 ' " ' Uil-™T -n% Las mujeres oatóí.im-s ha,-p,n eno.i nip 
O • • J Tuediiidias Jiadscades paira mantoincr el m-or-ao-inrl-i »¡n f-ivnr rln w-wi-nhni - .T 
S e S U l C l d a e l j e f e d e ovám .-• í . m .. . . . . . . ; para el día p n - ' 1 " a d o p c i ó n ' d e m e d i d a s " 
mero d . ..rayo puns « L H u m a n i ' o . . p ^ ™ ™ * * " l ^ T L ^ O 
01 gamo conumnusta, nlmi.ta a sus j iues - de m i í t ^ o s . . ade .p tándeoe las medi-
# ; a. ?u'e f g N ^ ^!|S ?0?-000 co- d.aí; a SBpt í í con motivo defl atentado 
L A •CORITNA, 25.-^Poco diaspués de ^uuils|te0 di faisaismo do Ga.steilanu». áe im c & m m m & . 
fendieair en baihía e l t r a s a i l á n t i c o «La.- L a - t o a c i ó n no (parece haherse ñor - ¿ U N i m o e . N O I O I N T E N C I O N A D O ? 
favotite», se su i c idó , diisparándlose u n n2íü,',z'acto- LONDRES.—Participan de Bulgar ia 
t i ro en l a s i én .deneicha, eil jefe^ de pa- . L ? , S , , F . U N E ^ A L í r - 1 <lue ol Ayuntaaniento y cll tpatro de 
- niaderin, Mr. LuLs Simón, dló 42 años 1 ARIS.—Notaksías de uilt ima hora T l i fua ham sido destiruídc® per u n i n -
l u e e s una de lias que mas han hecho á w \ permiten, asegurar que líos funerales cendio, que se supone intencionado, 
a:. nías .h- l - i h .co en Saulandn-, p e e 1( . f , „ dqJas v í c t t m a s « t e n t a d o s e r á n co- C O M I E N Z A N L A S R E F R I E G A S 
c-m n., ayer dos ohmaist & c m ,. n | | ,.„„. j . M x á á o su imij( .r J ^ t m « s y se oe fehra rá i . n m ñ a m a en l a BERiLIN.—lEútiié m. gmuipo de par-
autr.res: P.aico V .u y Fernandez m IaüClCiao su 1,iu^r.ig,jesia de La, Magclla.lrnu.,. tidari<vs die Marx y otro cpie defiende 
(El •vadávr r VMI 'inPu-l.mvad-o pana- t>At„Fc0R?. !Ní -1A^RÍD5CID-0 „• Jva candidatura, de l l i ndenhurg hubo 
dicro fué trasladado a- tierra,, ú & m RARIS.—-.El dibuijante Foraun, aO re- hoy u n seno allíe.ica.dn, dnl te-
- y mluiohos hiGía-
\ i l lar. 
L a pr imera , eslulaniada em l a sección 
sillo cierta, cantidad de broniuiro so-d':1 la tarde, se tiltuflia ((Filiandorfer, el 
¿Ico. úniieo)), y da Isoguinida, «Piintionta». 
La familia ded finado resido en V i - En lia p r ime iu , Vateriiauo León v su 
(Oria. esponja ha'cau dos t ipos ' i interosa;ntísi-
iNO H A Y N O V E D A D m . - e n -eniiK-diiia wpiiia,. iv^mltaindo SU 
MAl)Kli>, LT).—l-il ci.inuiiii'-Udo oíi- h-hur diigna, dnl miayor ,aiplia,iiso.. ' ' a c ó 
ÍSÍal de Mam 11 í|i•"•(•« facilitado .a Ja V i u , conocido eiscULtOr y pí-riodúda, no 
¡Prensa en, la Pi'isidiriicjai d-ife que ha visto hion Ja, icom^diia y esto hac-í 
no hay novedad en ninguna de Jas ene liitubee 41 cada instante, resultan-
z&nas ili' nuestro Piroteetorado. do flia lacoión de Ja ol>ra demasido lán-
LA M U E R T E D E L R A I S U N I guMa, asií como el a rgumíento diemasia-
. .TELTAÜ. 25.—RifeñoLs llegados del de ingenuo. 
campo cennrmian que ol Raiisuni Jia «JPBmiienta» es mnia, coimedial m á s de 
jÉtecido íliai.-e d ías a cení 11 ;; ;a de F e r n á n d e z dlfíl Viilliar, m u y entreteni-
iui atuqiiie de in'emia, s¡; a¡do enterra- da y muy aigmaidá.Me. que ha dl!> v. r . 
^ i é b '-il pciMaidu de Ttíitnrín, f racc ión con g u s t ó icuainltas vieces: se mepreseu-
dte Axchr de Beniurria.guel. te. Lásiíiima iba sido que Valer iano 
Uie p r a c t i c a r á l a autopsia'. 
A 
L C O R I Z A se presentará por pri-
mera vez en el 
G R A N C I N E M A 
gre.sair, estuvo en Ha Academáa. de B sul taron u  miucrto 
lias Artes, donde hizo gnandlos elogios do?. 
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C e n t r o r e c r e a t i v o y 
c u l t u r a l d e C a m p o -
g i r o . 
L a s bel lezas de E s p a ñ a . 
E l t u r i s m o y s u s c o n -
v e n i e n c i a s . 
han e id radó en te Ropúbl ica Argeu-
nna en. el pe r íodo de 1857 a 1924. 
pura.nt'o dicho p e r í o d o 2.562.750 pa-
sa jeFos h a n regresado a su p a í s de 
origen. 
E L P L E I T O D E T A C N A Y A R I C A 
SANTIAGO DE G H I L K — S e h a n 
dado en escuelas y Cent.ros potóticos 
y de e n s e ñ a n z a con¡ferencias sobre el 
VlAíVVVVVVV\̂ AWVVVVVVVVVVV\â VVVVVVVVV\̂  
L 
A V I R G E N D E U T R E R A será 
presentada lujosamente por la 
compañía A L C O R I Z A . 
(LONDRES.—-Hoiyi fie h a nelebrado 
Ja AsamIWea ggmerail de la C á r n a r a de 
Comercio de Espa.ña ien Lcindres, pre- f a i f j .¿rLitral" r e c a í d ' ^ ^ ^ e U i t i í t o * Chí' 
sidiendo ea acto el ¡minis t ro plenipo- lenoperuano por Ja posesaón de Tacna 
Hoy, doimiinigo.. a las niueve de la t/einciario y conseijéro de la Embajada y Ar ica 
Por Grder.es d'e Ahd-nl-K. im se fué L e ó n no (la haya, montado a.1 pr inci- ™ ^ siaJlómteatro die esta So- e s p a ñ o l a aeñor conde de .Pjader por 
¿ « a m a Kuísca de lc« fa^ . l í aa ' e s pin de su a r l u a n i ó n . p.n-s. ohras as í g ^ N fe venificana una hermosa ve- hallanse ausene ed eanbajadw, s e ñ o r 
MCh.n f , pe.i-'a que esbmto&Á a su M t : u que qUioré el púMíteo barto de ® ¡ g m . l , a do Y * . • 
>. u lc¿ Mitimoi m á m e n l o s . ver arfo-iaca,nadas y t o n t e r í a s como Jas a j a i ^ j e tte la forma s i g i u e , ^ : P g Jas .cifras aiportadias a Wte Mfc 
M b i é o dicen q.w- la Niinari.y,, dv.l que le sirven a cada, mou.on.to .los J- ^ f : 1 ^ > nnUM* i no rKl ' .S f f ^ Í S ^ i S m ^ n ^ f 
Rif comír.il es de ^p'.n ini-:rri-, •, ••.„- l .a-(.••••a-d-.d.d "óivr.n* I - « P o r la, patr .a de don Qui jote», .comercia, «'uran-te el amo 1924, mpr 
k M ^ l o ^ J ' h hecha a.- l a medida . ^ « m de e^en-as sinU.Ó i?s., en un f|U,;. . . . . . lavía dC^avoraMe .a E s p a ñ a , 
«e.tó . o n . c t i ^ a a i n idad de Fral 2 de las a s o m b r o s aptitudes del m , - ^ y on v.^so, o r ig ina l del inspirado m a i e % « n a ma.n.-ada tendencia, hac ia 
cia v l-spaña trmionRo León-Redondo , con la, cual, pcr'.a i . . . . ^ Riera (-amo. . . , & m e i j o i m i e n t o si -se comiparain las 
" N A V A R R O M E J O R A dicho se e s t á que, como vulgarne-ide, J - " ¡<Lf '•^noJiercs,., j u e g ú e t e cómi- cifras (te dicho a ñ o cen ia s de te an-
OÉTUAN, 25 — E l gene rail Navarro diilcie, los dosi eichan, idl (resto dando ouauros. teriorcis. „ „ .. 
bastante «.¿¡orado de .-as Jraadas, ha a ,la eomedi f todo .di vallor a r t í s t . co r i t o las exhórtate iones E s p a ñ a tue-
aido trasladado a l Hospital de la W di autor imag inó al r - redur la . T T n n O O r a d e C a n d a d 716'a m fiaV(>riJa c f " i ™ l d ' W " 1 * 
pfc Roja, donde es v i s i t ad í s lmo A l íimul de los cuatro actos., de q u l KJtJ" " " c r 1 » * llones de pesetas» de los cuales 2o s© 
Durante su auseirucia se «moar í rará ccmstia pieaa, fué Jevamitado el teiOn _ . ( „ .. , , . dobcu a,l lu.iismo. 
fefe Cümanda.P.wa . ^ i r - r a l H ^ n e - - ' - h^\vu\r-< aplausos del pú- il'aiHa. ila._ senara, M u d a d o que ven.i- E i s eño r conde de Prader . reco-
m% Estado layor don I - n m i o Des- Wko. m « ocuparidonos en estas columnas, i e ^ # ieu su decurso las frases de-
r neieiJm nías' aiyar Las Isiguiente^ camk- idiiea^as uJl turjsmm, \<%> qjue., fauu 
diadieBi: cuando ciM-.'.raba «d inertsmento que l a calle de las Ví rgenes , una mujer 
gatMia anrt.eir.ior 95,40--pesetar. vie-ue .tomando ea Iniirismo en iBspafia. dle t r e in ta y ofcihó "afuets dle edad, 11a-
c h f d e ' M e t 5' P ' fc,P1,,"ra ^ •oren.eato que demuestra M e n a las madfa. ^ , d!ado a ftfe dog ^ 
... 1 m iTw'/n ^ c - U a » edaras que las bellezas de E s p a ñ a es- ,• 
To/tall, 103,40 Egserfg?. ^ ^ e r t a i n d o mtayor in t e ré s cada ^ ^ lllnos-
Auoch. , hV-imos en esta R e d i c i ó n S v T ^ ^ ^ U ^ ^ ^ ^ n ^ U > . 
i . . í̂>inno,c,n,n,n,rii;,0„1,t,.-v J r i A ^ v , « ^Hvfe ao r t a s era, a j u m o suyo. 
ACTIVIDAD E N L A Z O N A F R A N -
C E S A 
. AiLCAZARQU I V I R , 25.—I.as not.i-
Cl'il13 'i '1" He.: 111 de la. zoma, francesa, 
ûsam ga-ain a'-tiviidad r i f aña .en lia 
« l̂óri. de Uazga. *? 
Los rifeñes vi. nen haciendo deirde 
g l ^ r o Ide laño propagan.lia cidro 
« W a s ca,|j!llí:«. para qn," se su.meu 
J- AM-r.lflúrim. vfcm objietó, "especial-
"̂ 'e, de conseguir d dúmin io do la 
J« w'M-Znea,l. ).ara. Jlovar a cabo 
2 pta-'ics del cal;, v i l la rebelde: pero 
g*-J¡b .ae iloHirahan estos p r o p ó s i t o 




Como en B a i l e n . 
U n a m u j e r d e V a l l a -
d o l i d d a a l u z c u a t r o 
n i ñ o s . 
VAÍLLADOLID, ¿5.—3$n una casa de 
£L C A N t l L L E R D E H I E R R O , re-presentación lujosa de la com-pañía A L C O R I Z A . 
VVVVVAAAAA^AAaAA.\\VVVaAA'V\AA^VlA\AA/VVVVVVVVV 
E l p á r r o c o de O t a ñ e s . 
H a s i d o n o m b r a d o 
c h a n t r e d e L u g o . 
Coma la mu je r se enicontraha sola, una caii-
«ACCIONAN LOS" B E N I - Z ¿ R í l F L ' { ^ á ^ '!" ' ^ ' ^ uupsí i ' 
^Ufeaaa d... í., , V. ¡V , ^ mi •e la Historia y p á 
- H a sidio noniiJ^radlo oa^nónigo digni -
dad dé (ctliantre de la Santa Igllesia 
niuestro qjiistinguiid o 
> sacerdote, acadé -
. m n f y f i"!™ de  - l r i a  . r roco de Ota- d,ol regiimíeimío de in í amte r í a de 'Sicl-
^^tovvvM^ " • ' - ' - ' " a 1.1 n i -^ t - - clail MalIliulei Manitinez de Caso- ,Ha, a l h a t a U ó n espediiciOniario del re-
- wvv .v^ .vvvv^v^vvvvvvw.v^vvvv g imien to .d© Valencia. 
i - ' . Ja itames al vener able y virtuoso —.El suboficia/l dion Qui r ino Alicaído, 
-a.'.-ordi le. diei rc-güniento de Badajoz;, al regi-
vvvv\w«vv»^\^vx\aa^a^wivvvvvvvvvvi'vvvv'vvv ni íeinto de Valcnicia. 
-rrjEil suiboificMl dom iBrahl io Ido ¡la 
G á n d a r a , del .iKirtinllón expediciionairin 
« I i • j ^ . {|"! >egimliomfo de \'.:ile,ncia., a l regi-
m f o r m a c i o n d e t o d a . . i i i , ¡o 
jr» —Los siihoificialcs deil regimiiento de 
i l i S p a n a Anda.lur.ia d .n AigimtiM) Tato, dom 
MainluíeJ Sanipéi^e y. .don 'Elias P é r e z , 
H A L L A Z G O D E L A D R I L L O S R O M A - P ^ j n a Jos r egmien tos de Isabel la 
HQS Caroinica, Guadallajara e Inca, respec-
LEOX. 25.—En las obras qne se rea- tivaiuente. 
lizairi c1!! el soíla.r en que estuvo ei Se- vxvvwai->a.wva/w»íaa-vwwiaawaaaa^w\w\-, 
T e l w clon al , con l o cuail, a l mismo tiempo. 
\ l n f á l Q T J l l l l t n w * r > { * tfufe démóstirdbaai su aimor ' lpatr íd , sáfl-
x M % J l L i & I S l l l l l U . 1 t r o . d , | . r l i . ia i s 
El discurso detl Iconidie idie Prader 
D E S T I N O S fué muy aplaudiido y m u y favoraldc-
lEl s.nboiílicialli don. Gj£).rapar Lozano, mente comentado. 
' W W W ^ • ^ ^ " ^ ^ V V v v V V v V V V V V W ' V W / W X V W W A A / W W 
T e l e g r a m a s breves. 
J i ü CIlMATOfiEM 
«oy. loiñj i , 26 (18 o&Pil (18 1925 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
SProon i.Y SIETE Y MBDIA 
' i i r e s e n t a c i ó n de l a e m i n e n t e 
e s t r e l l a 
'''VVVVVWVVWWVVVVVX^A/VVVXoA'VVVV. /WVWVWW 
Not ic ias y comentarios . 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a 
y g a n a d e r a . 
L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I C A N A 
.En .eil impfirtante ce i i tamm que en 
1927 se ceíkíbra.rá en SevUla se d a r á 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^*^ívvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw un liii;'a,i' prel'divot r a. la, A g r i r i i l l n r a . 
T á* • ' 1 _ ''Se d iv id i r á en dos grandes grupos 
I n f o r m a c i ó n d e 
GRAN C I N E M A - proporcionará amenas distracciones por la com-pañía A L C O R I Z A . 
A m é r i c a . 
hi. socoiión pana seña l ia r en cada uno 
los elrmenlo'S. y trabajos qne deben 
tenersie en cuenta por el certamen: 
uno, ta agricanltura; otro, l a ganade-
r í a . i . 
.La agnicuiltuira se d i v i d i r á en tres 
Kiuibaü Vonag 
Ift su ú l t i m a c r e a c i ó n 
i A p a ñ a d a de la p e l í c u l a , en 
•»T , dos P i r tes , 
Y i r g i n i o 
B i e r d e i a i l o v i a 
I a c w ' ll,nBs.alax SBlsymBtíla, 
lüal>dades con los ú l t i m o s 
gpjSgntec lmientos 
I C o J j ^ a ' l e r o de la dicha 
lories V . o iá t ica , en cuatro 
». interpretada por Gosta 
Elcman. 
mi l i a r io Viejo &e han. lenro-ntrado va-
rios ladrilllos romianniis océ pellos que 
demuestran, .su. anitenticidad. Jvslán 
m u y bien cnnseirvados. E l solar; ha 
•-•¡••>o ailq.uirid'o por eif p á r r o e o de San 
/\A\'VVVVVVVV\AÂ /VVVVVVXVVVWVVVVVVVA/VVVVVVVVVV 
c%"ica C a s a a é r e a 
, c a -^ una par te . 
Anuncia a su distinguida 
clientela que, a partir del 
30 del presente mes, ex-
pondrá en sus salones, 
Hernán Cortés, 2, una ex-
tensa y variada colección 
de modelos para la presen-
te temporada. 
M E D I D A A C E R T A D A 
'MEJICO.—De acuerdo con el pro- grandes' secciones: ag romómica , indus-
grama del presidenite Call'cs, di depar- í r iáJ y sociall, señaHando en cada una 
tamiento de Sanidad mibl ica ha qm- de ellas, la pafrlte que Je corresponde, 
prendido u n a .emémiiea camp>:ia, cora- Respecto a la g a n a d e r í a , y teniendo 
t r a ell uso dio narcó t icos en todo el e-n cuenta, las d.iJicuíW.ad.es que presen-
p a í s ta su cnlalMiilaioión y el tener expues-
•Se han descnibierlo igraindes depó- 1a ln. g a n a d W a duriante ed la rgo p a -
sitos do dichals sujatanciaB, teniendo ™ M c.mcua^i, so .propone un dete-
<d (iobiorno ..•ulioi.a.s dle l a existencia ,1,ldl'), de las d a £ e f ^ ganfdo, 
dle ot ros que, en conexión con agón- de tal « ^ e r a que puedan susti tuir-
B U R D E O S . - , S e anuncia que en tas europeos, explotan este comercio se' 'P0f e j ^ P j 0 - m ^ de 
breve qu>edlará l.er-m,iin.aita la. electrifi- ori Ajuérica engorde por los de trabaj'o y lujo, 
CalciÓni de lia» .yía: f á r P e a . B a v o n a - H é n - ' c 'e i fk>bierno deíl lEstado- de Chihua- que 50 ex-haJiwua.n. durante l a pnima-
D e H e n d o y a a B u r d e o s . 
E l e c t r i f i c a c i ó n d e l f e -
r r o c a r r i l . 
daya. Se c a V a que d gervicky pp- hua ha ,pi,-v-nia. lo a la .Tu.Ma de go-
rah inupcrtaniciia. 
A u t o m o v i i f s t a s 
suipermr Wüukksu y p r o - u , ^ * -
i ^ x j m o - principalhuen-e c e r n e s v ail.g(«lón, po- Prop-ia-y-dO" 
Los trenes elcrl,uicn< s e r á n remolca- d r ¿ u fcer a ^ ÍOÜ.OIM) a - r i c u l -
, , 7 , ' : ! ' l ! , ' , : r ,!" 2 l 0 g y ' ' f ' : 1 m-v.s. ,i.:i A l t n ^ t . r m de .Agrienii-ura da d.2u!( eaUailloK fliS v.apí'r. Su veloei- , • b 
dad m á x i m a podrá aleanzar ií'h kiló- 1 y 1MonDVflk " c c n lCDAC 
metres pn.r hora, y su velocidiad co- I M P O R T A N T E S C I F R A S j ^ t . , i l lp, . , , ;de rp,paraci(-;n ,do 
mercial 100 killómetros, con un tone- BUENOS A IBES.—Las estadisiieas C U B I E R T A S Y C A M A R A S 
laje superior aiJ que arraistram las oficiaiLes del Ministerio deJ Tra.bajo se ha t rcr ladado sil nu^vo local edi-
granldes üoicomotoras de vaipor que fijan en o.-iSl.S'ií» €& n ú m e r o de pasa- fleto de l G.aan Cinc 
la;u aetnailmenie 
EC P Ü É S t O C A N T A I M 
' Q n ^ ^ r » n n r i f i m n ñ o r O.aaia KkiiJja)!! Yoiuin« y «Virgijiio , D e S d e P a r í S , S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a c o r b e t a " N a u t i l u s " , 
« R O Ñ I C A 
E l auürto oaipAtáim dle f.ragaita don Enrique P é r e z Qhiao, \mne puMicando 
en l a (cRevtistia gienenail de M a a m a » : una serde de interesantes aatáCultos &o-
iwie l a corbeta «Na/uitiaius», qone t a n impart.anrt«s servicios ha. presüudo a da 
Marfina/ españoila. 
En l a kniposiibádidiad de publ icar dos iiniteresanrtes trabagos del señor 
P é r e z Ohao, haremos u n p e q u e ñ o xesumen de la Larga l is ta de servicios 
.poieislaidlos poi- la. m m c i o n a d a corbeta. 
lEstai fuié adqiuáHda en el a ñ o 1884 pana efeicitiuar los viajes de mstruc-
oión de los gnardiais marinas. 
E n 1888 coanjenzó a .preiatair servicio y en ouce a ñ o s h a irecowiido 390.218 
mifllas y la Ihan mandado 22 comandan/tes. 
Viülliam'ill1 en los año® 1892 y 94 (reallizó oon l a ((NiauitilluS)) , u n viaje nlirc-
diedor del mumldo, pa í j eando l a bandeira e s p a ñ o l a por las m á s apariadais 
negioaes. E l viaje tuvo indáiscutible m é r i t o por las condieionias en que se 
l levó a caibo y ecnstiLtuyó una gloriosa págiima para lia htetoria de l a Ma-
r i n a eapañcilia. 
(Mirla p á g i n a memorabde por su impwttancáa. ipolítiea—d'ice el ouilito ca-
piitón^—fué el viaje que hizo a Cuba en 1908, a l mando dell comandanite don 
Sallvadicir Moreno iEliza. Despmés de la ilnideipenidenoiia de Cuba era. el p r i -
mer bttiqnie de guerra e s p a ñ o l que fondeó en Ja anrtóigua coloniia an t i l lana 
y que sai'.iudó cwi ei! c a ñ ó n Ja e n s e ñ a ide la joven n a c i ó n euibana, entre las 
actLamaeiones de l a mulit.iit.uid y deliraniteis vivas a iE-'paña. 
¡En su la rga cai^eina forman larga l í f e l f i a flce hieclhots heroitoos que reali-
zaron su.s dcíatoiones ou dos iunumei'ables temporales, que tuvo que sopor-
t a r l a ipequeñlaj corbeta en todos dos marea AJgiunes de los trapula.ute.s pa-
giai:fon ctin sus vidas ens vailerosas a^ciciiiies. iEntire Hos m á s con.trairic.3 
tliein^pos que venció , uno de Jos violenitos fué u n temible temporail N W en 
sepiíáeinlbre de 1893, duran te el viaje dte ciircu-rinajN'egaoión, en la t r a v e s í a 
dial Pacíf ico dieadié Nueva Zelanda á Valipainaiso. ÉD buque c ier ra su his-
itoria mar.iineua con l a inuposición de l a cruz Sanireadla de San Fernando al 
lawtnail cor.iíramaiGstii-e don Pramciisco Navaiimete Coniza, quiiion, en ocas ión 
-dél cicJíin. que cogió al buque en viaje de Ola Mantiniica - a Sanitander, en 
jullio de 1921, sub ió temerannamente a emiMigar cil velacho de respeto, p i -
canxlo di .nüfiaidio y salvando aít l)uque, que haibía quedado s in niuigún apa-
a'ajo a proa eR e<'rteir huyentí.t> del vór t i ce áül h u r a c á n ' . 
E! aaátauiliiii&a tenmina proponiendo que .ge edite u n m a g n i ñ c o á l b u m con 
las f<it£@ip£yfite6 die süi$ viajes, j nn to con Ja conces ión de cAros privilegios. 
E a ((NauitillUs» ipasard pronto a la iCoinjiisiión Hildtt'ogu-áfica y a su bordo 
ee h a r á n impontiantlsmios trabajas en das costas efcipañolas. 
M E C H E L I N 
por r a in b ill g ((Virgini  
/pierde l a noviai», •cómica, en dos par-
t e e . 
M a ñ a n a , Hunes, a las seis y media, 
Aictulalidades, con ios ú l t imos aconte-
cimientos; ((El oaibalíero de l a d icha» , 
comedia d r a m á t i c a e n cuatro (partes, 
por Costa Ekman y ((La casa a é r e a » , 
cómica , en una parte. 
U n t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n 
m u j e r e s p a ñ o l a , 
P.a r í s rindk?, s i n darse cuenta, en cantan y tniunfan en esos 
« a i 
n f a n t i l ^ « W c a i ó n e s a líií,as' nn ^ f i b u i t i o d e a d m i i r i a c i í . n p r o g r a m a d e a l g u n o s efe ftii^f8"08, el 
las cinco y media y sietie y pieái*. « ^ imii&r eapañolau firlancés y en castellano: 
ipfleos de Perico», en dos partes. 
Mañana , , 'lunes, seac ión continua 
desde las seis: «El mister io de los 13» 
y ((Tomaisín, [portero y pa t r io t a» . 
CINEMA 
i •mannilliais dNI neriulicio)) por !No 0,tra 0(>9a sají)0,n,e ^ ^ ^ n ^ a 'no « s t á aeos tnurü j ra r i r r^ ia 
J o í f i n a F a í l f t i c t¿PpaJrtS y ' ( ( ^ los escenarios de sus principales Itengim; y poiqute ellas c a f t 
((music-hadlB» figuren como n ú m e r o s fan, esas caravanas de ii3ytílUil-
pr imeros y de nnás atoaotivos y con de d í a recorren en auto-caff^s que 
los mayares oaliaateres en los amuii- que en P a r í s puede verse en 0 'o 
oíos, los nombres' dle nuiaatras m á s co- ga l a noche y las oyen pjAr/fo^ He-
¡nocidas a r t M a s del baile y de l a can- m a habiltiuad y sienten Sl1 fio. 
cdón. de v is i ta r E s p a ñ a , donde iS*8^ 
íisabelliita Ruiz, en el (oConcert Ma- rmuijeres son hermosas, canitT^8 ^ 
yol», cau t iva al púb l i co con su hertrno- Jan y diondie ¡va a luace,. da y W 
eura y l a gracia die sus danzas. Elvi- que no hay crisis! ^ aík)8.. 
ira Hidialgo, t r i u n f a en e l «Chamips Haciendo jaib'onies, jiu^aruiA 
Elyisóes. E n ed Olimipia, Mercedes Se- bal l , cantando o JMiridando foot' 
rés , l a m á s joven y m á s hermosa de aquello a que dediquiemois 'muflL ^ 
las canitamites e s p a ñ o l a s » , hace con t i v i d a d hay que ser Jios p i - in^"4^-
su gracejo y su na tu ra l idad encanta^ lo e s t á n diemosrtlrando esas «ih-08'^ 
quñenes se debiera coaidifwlr18^« 
A . T O M E O R T 1 Z 
• M É D I C O ^ 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
VVVVVVWVAAAAÂ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAOVVVVVVAAÂ ; 
T R I B U N A L E S 
dlora qiuie Jes crítácosi firairjceses, eo-
menta.ndto un g r i t o de «viva t u ma- májs j.ust.ieiia que a nmtíhos^ ^ 
duei» dadio por u n e s p a ñ o l , diigam que, hacen una verdadera propop.' ^?Tf̂  
efecitávamenie, « ü faut njemaroi.or sa lEspatña y dlel c^stellaino, h¿T' ^ 
njamau» (qué poco castizo resutlta 
ca 
i) y iiiumciar palabras de imp£tii-a 1 ^ 
quie s i naciera u n a muijer que nte gemtes que j a m á s lo hiijjtePa!n?,ia & 
como eflla y baiOe como l a Argentina, y que la a d m i r a c i ó n brlcrte hiJL « 0 
no h a b r í a nnis remedio que hacerse haciia sus mamáis , coino luiihíi 1 
is visto, 
S E N T E N C I A S 
En, la. canisa seguí da a Juan Coso e.-^nañol. e indiUidlabllemenite nacia E 
C^s y Juan Ci-.isóstomo, per efl deli to y , finalmienJte, en ed ((Palaoe» des- en eil aspeoto que fuere, 
die in f r aeo ión dle l a ley de Pesca, se p u é s del Tr ío Gómez, .estupendos bai- iPodléis estar ^fe^ros de qUe a 
hia dnotedo sentenoia ' abso lv iéndoles ladores de jiota, y de o+ra ba i la r ina dte sus í m p r o b o s esfuerzos por ff* 
liiljaicmenite. e s p a ñ d l a , como n ú m e r o sensaciona'l lo , son m u c h í s i m o m á s popula^ T81' 
-Iguüi'memite se ha dictado senten- die l a revista ((Vive lia F e m m e » , Ra- r idas y adlrniiiadlas, Raquel v "VJJf' 
" k en el queil Miedler hace perder l a ecuauimi- dditas, que Umamnino y Blasco ai 
Jezgadb del Qesrte, por desobedienir ía dad! a l publico, que se levanta, gr i ta , no® en Palnís, j j o r q u e hiainj sabido ^ 
c ia aibs.cri'.ii^ciria, en l a iin^iriuída 
a l a aulonidad, contra An ton io Adol- paílinotea, comenta, ta-aduce frases de suyo ser las iprimeras. 
/»/ 
parece 
> d ? a l Rúan d1'1 J 
Eí asi ia v 
0 * y ^ue] 
«peftant can i 
ítóñana en lo 
t a 
COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
lüin. r.íudiiogiiiaiinar-. recibidos en es-
Caiaa OflTsigTriojtia¡Tra, se emiconitira-
pem <(Anitcinii'a» nuestro que i ldo amigo 
J o s é Ansarcinia. 
E L «MARIA LUZ» 
Ell jueves enitrará. en Santanider con 
fo Zapata. 
VVAA/WWWVWWVOVWVVVVVVVVVVVVAA/V̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
nrabaijando pana el patirono José 
sus canciones y no se cansa de esou-
chairiía,, haiciiéndloilia. lagotain el reperto-
r i o y pidiiendo a voces su canc ión pre-
ferida, con u n acento que mueve a 
risa.: ((¡iNená!... (f¡Vi.nVitega.f»... k|Mji-
jer d u togiuego!», y ante el temor de 
corafiundli.T^e, nfipas'-m todas las hoj i -
tas aue con ell tátuilo de l a oanción en 
han navegando,' sin novediad,, el vier- carga generail, procedente de Sevilla, 
ríes, 24 diea ae'iunP, a l mcd'o'.Ma, el va- el vaipor «Moinía Lriz». 
((Allifoiniso' XI11» a 1.539 nü.llas de 
liab^nia, v ell v.aipor ((Críisí.('>l>ail Colón» 
a 1.224 inüillns ñh Gcmuifí^ 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
ENTRADOS: 
«Cabo Santa Peda», de Avillés, con 
carga .general. 
liLtüs L a m a s » , de San S e b a s t i á n , can 
ccmenrtoi, de a i r ibada . 
•((Angela Mai-íaj), de Eálbato, con ce-
m o n t o , de anribada. 
«Eduvllgís», de Giijón, can c a r b ó n . 
-«Riijswijk», h o l a n d é s , de Q r á n , en 
l a s t r a 
«Andrna.ka Mendi» , de Bilbao, con 
carga generail. 
DESPACHADOS: 
«Rijewijk». hoi l indés, para Ondros-
can, carga general. 
((Cabo Smni'.a Po la» , pa ra Bilbao, con 
aJTga gefluerail. 
E L «AMALIA» 
)De V'igo ha. zá j 'pado para, Santan-
der, con diiferentes m e r c a n c í a s , el va-
por ((Amalia». 
E L «NORTE» 
Es espemnido en, esile puerto con car-
ga general el vapor «Norte». 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N SAN F R A N C I S C O 
•La Asoeiiación de l a Medalla Mi l a -
grosa celeli a r á el 27 de ahr i l el d í a 
de re t i ro ie?ipuriitual, en l a iglesia pa-
iToqulall dle San Eranoisoo. 
A Dató oclio de l a m a ñ a n a , misa de 
comiuinión gene.nall, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
A las once, mediitacaón predicada. 
A las siiete de Ha tarde, ejercicio de 
P a r í s , 22 de abr i l . RlNC0NETE 
E c o s d e s o c i e d a d 
H a s a i l i i d o p a r a B a n e d o i n a , en viajj Muñcz , c-,e causf'» ayer quemaduras por caJ3t,0iiano y el aír^uanenito en f r ancés VíiKeñma., er 
cali viva, éfí eil pie derecho e l peón . ^ p . ^ e n , pana oeroiorars© de que pi- ^ «T£S.¿? , r o t ^ 9 m ^ 
lE^ehajn Iibáñlez Igilesias, de ve in t iún la a , u / m á s l l e s gusta. ^^..9^¡t!'!L ̂ :..TlJf,"a P 
ría Pel lón. 
U f l b U E f l V i M O • 
^ i O J A R O M E R A l l 
—.La o l i e r a sastra Eflása Gut i é r rez tos y oreaderes dle a.rtíieuilos para muí- ^VVAA/VAAA_V^AAAAA/,A 
Saina, de trece años , sufr ió una que- jor , persuadidos de l a ünifluencia de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u v ^ h v 
madluira, en la, caira, dorsail de la mamo Raqu,^, nitilizan a é s t a como anuncio 
.izquierda h a l l á n d o s e planchando una y |jliaiy fabricante de mediias que hace 
prenda. el neteflamo die las suyas difetendo que 
CASA DE SOCORRO jiias aBiai Riaq¿ieil Ira.n sido civadas 
lEn este bemófuco establecirnienite ,por ((Q_N lUn tono inédi to y encanta-
fueron asi.stidos: .^.-apelaint le chand soilei.l d'Es-
Hilgini.a Antioilín Aguayo, de t re inta p:a,gne», y s i oa v i é r a i s precisados a 
y mueve afios, de óm Bemón en ol de- saltisflaciér aágfúm cainiclio de ((medias vvvwvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
do indic- cte la mano derecha. Baqu..!... que hoy lleva todo P a r í s , r ^ / X ^ ^ ^ ^ í X ^ 
Viotomia Ruiz Sáeiwz1, de tiremta y p¡m.ai 1(li,.r co,n & tono exacto, «ocre i f l / U r m C l C I U l l OOrCr f l , 
ocho a ñ o s , de comtusimies ea-osivíis en naldlallou» tendlríate que .pedir, que es 
el pómullo dereolio. como a q u í se coniocen y se anuncian. LA GRAFICA•—Esta Sociedad té>\ 
Isabel GaTOia Torres, de cuaifiro Saftaven-ría dec ía en uno de sus ÚJ- b r a r á jnnta. general ordinaria, en ai 
a ñ o s , de d i s t ens ión en 'ed codio iz- t imos alnfícullos que d e b í a m o s aspirar domiciho social Ma^allainee 6 
quieirdo. . siempre a ser en todo los primeros: cado) €,i p r ó x i m o martes, '9» 
iSutsana P é r e z Sisniega, de t re inta ia mi)s,líW) faibricandio jabones que ga-
a ñ o s , de f rac tura del rad io (brazo iz- r a n d ó partidos de foo-tiball. ¡Qué du-
quiendo). 
((Begoña m i m e m ?)>, pa ra Gi jón, en Medalla MUagrosa, píártica y cán-
dastre. 
( ( A n d l n f t k a Mendíl», p a r a V i g o , c o n 
c a r g a g e n e r a l ! . 
«Luris L a m a ^ ) , p a r a P o n t e v e d r a , c o n 
l e e m e n t o . 
« A n g e l a M a r í . o » , p a r a G i j ó n , c o n c a r -
g a g e n e r a L 
« C a b o C o r o n i a . » , p a r a B a r c e l o n a , éon 
c a r g a g e n i e r a i . 
O B S E R V A T O R I O M E T E R E O -
L O G I C O 
E m p e o r a e l - t i e m p o e n d o s G ó l f o s d e 
V a f l e n e i a y L e ó n . 
P A R T E D E SAN S E B A S T I A N 
. V I N O R O D E R O 
U n a c o p a d e l m i s m o e s e l c o m p o 
n e n t e d e u n a b u e n a c o m i d a . 
V a a empeorar el fiiempo. 
S E M A F O " 
Nooloesite fresco, marejada del mi,^- media, ocho y mediiia, nueve y media 
mo, leileló Vsubierto, honiaontes achu- y d/iez y medfia; en l a de seis y media 
bascados. y diez y media .se predl im una breve 
TEiMiPORAL E N LA COSTA iinstniinecióni; a Jas «mee l a cateqnosis. 
Ayer se in ic ió un fuerte temporaJ en Pcir( lia itardle, a las tres, expos ic ión 
la costa. para ¡la Adioracfón Reparadora; a das 
• Var ios buques entraron de arr ibada, seis, Rosario, vis i ta , bendlioión y c á n -
l o ml'smo que var ios barcos pesque- t ico ftaaíl. 
ros de algunos puertos del l i to ra l . C A T E D R A L . — ¡ M i s a s rezadials a las 
NUEVO C A P I T A N SGás y media, ocho, doce y doce y me-
H a sido nombrado oaipitán del va- dlia. A las nueve y inedia, la misa con-
1 teos. 
S A N ROQUE.—Motsa a ila.s aktóve^ 
con iplártica y asiteitenciia d é las n i ñ a s 
y n iños dte l a Caitequesás. 
A .las once,, oatequesis e n secciones, 
expliicación de u n .punto dootninail y 
cániticos. 
Todas las tairdles, a las siete, se re-
z a r á el santo rosairio. 
•Los d í a s llaboraibles se cei lebrará l a 
santa misa a das ocho y m e d i a 
Se [reparten viales dle aigi.stenc.ila en artiíaullo 33 del Regi laménto, se' convo-
cas misas, Rosarios y Catequiesis a dos ca a j u n t a general extraordinar ia pa-
náñós insoriiptós. en l a m i s m a ma h o y , ' domingo, d í a 26, a las once 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S , de 'la m a ñ a n a , ' en efl s a l ó n de ensa-
—iMil?ias a las seis y media, siete y yo® 
ORDEN D E L D I A 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV 
S o c i e d a d " C o r a l d e 
S a n t a n d e r 3 9 . 
De acuerdo con l o que dispone el 
da cabe! Porque..', en mujeres y en 
gracia (ellas) (ya que no en otras 
cosas) víannos a l a cabeza; puede de-
cirse que en P a r í s h a y dos eultsillos 
die castellano a cargo de Raquel Me-
ller y dte Merceditas Serás , que el pú-
blico sigue con aprovechamiento y en-
tusiasmo desusado» . Parque ellas 
a las 
seis y media de l a tarde, para iratai 
asuntas dle iimportanfci|ai. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O ! 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de " 1 
VWVWVVVVV\A/VVVVVVVVWVVVVVWVVVWVVVVVV^ VVVVVVVVVÂ /VVVVVVVVVVVVVVV\̂ A\\̂ 'VVVVVVVVUWA 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
D U 24 
lEKección de cairgos «vacantes . 
Proposiciones de Ha .Tunta directiva. 
E L SECRETARIO 
VWXA/VXAAA/VX̂ AAAAAVVVVVVVV̂ AAAA/VVVVVVVVVVVVV 
C a s o s de v i r u e l a . 
•«•rior. f»rlei F m 
• » B u 
• » D i i 
» • 6 . . 
» » B . . 
• • A i í 
» • G y H n 
Bírterior (partida). 
C h o z a s d e s t r u i d a s . Amortlzable 1920 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA * 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de 11 a 1 € 
>p0 Franci-co. zt.—Teléfono 10-31. 
venrtiual .soleanne. Por l a tarde, a las ^ ( M ' ^ b e r n a d o r c iv i l , fueron 
^ Í S i Í p I ^ S ' ^ SaT1Í0„ • o descu idas las diez chozas de l a Alhón-
OARMEN .-nMiSas rezada.s de seis a di e e ^ M u ^ n gil foco ínfec-
dliez, calda mecha h o r a A las ooho, c j ¿ 0 ' ¿ n | d ; e se ^ h í a . dedarado varios 
mi sa dte c o m u n i ó n general pa ra n i - á e 
ños , con a c p m p a ñ a a m e n t o de ó r g a n o . Aoildlie(r(m bomberos, con u h 
A las diez, misa con pdat.ica. Por l a tanquie 
tarde, a .las cuatro teión m e ^ " Unas''dhozas fueron incendiadas y 
f ^ ^ ^ ^ j ^ h l ^ ' r S á ^ dei í11" dtesti-uíd.as a golpe de p ique ta 
í f S ^ v ^ í ? - 1 ? 8 ^ 1 ^ ^ A *** ^ hal laban p r e l e n t S el gobema-
siete, exjposwion de S. D. M . , resano, á m . ^ ^ ^ á e her-
• • • • 
F u 
E . . 




I M P O R T A N T E 
ileotuira, bendic ión y resei"va. 
V V \ \ ^ A A A A a V V r A ^ V M ^ V W l V V V V V V V V V V V \ ' V V V V I I V 
E s u e c t á c u l o s . 
Asoc iac ión de Inquilinos 
Habilóndose aciordadlo en' j u n t a ge- T E A T R O P E R E D A . 
nerail ceiLebr.ada por esta Asociación Aiumcra Redondo y Valer iano León, 
l a eflevación a 10 pesetas los derechos Hoy , a das seis y inedia de l a tarde 
dle cuota dle en t rada a p a r t i r del d í a (novena de abono). G i a n éxi to: «Pi-
31 de mayo, y a 25 pesetas, m á s el • miienita». 
pago de (los recidios pendlienties, a to- a las diez y inedia, de l a noche, éxi-
dos aquellos que siendo socios fueron t o ccdosall: ((Fllandorfer, el único». 
bada s in cansa justiificada; S A L A N A R B O N Hoy, domingo, a 
P o r díispoaiaión dle da reílem'da j un t a las cinco y a las siete y cuarto, g ran 
{general ee pone en conocimiento del éxUo. R e a p a r i e ¡ ó n de Sh¡rlí).y Masson, fic"r¿ > l renarto de los nremios a los 
? ^ L ^ to^3S**™* l a geniafl ingenua,, m l a c i i e d i a en ^ ^ S f ^ ^ e ^ h ^ r S i n g í i i 
cinco ^ctos .«Lai nueva maestre-, y Jdo m .cl Co(n)C(lLnS(> ¿te noveles, organi-
» 1917 
T a i o r o i enero • • . • • > 1 * • • 
» febrero <• • t «•«• 
» abril * • • 1 • 
Cédulas' Banco Hipoteca-
rio 4 por X O O i . . . . . . . . . . 
ídem id . 5 por 100 • • 1 • 
Idem I d . 6 por 100 . . . 
I C C I O N E i 
mknos Monasterio, vanos periodistas ¡ janeo de E s p a ñ a . . . 
y aran in'iniBro do ouriosos. Banco Hispanoamericano 
Ell gohernad.ir c iv i l bizo dos dona- ganco Español de crédito 
l ivns: uno para las miujercs que hab í - Banco del Río de la Plata, 
t aban en ilas choaas destumída.^ y otro ganco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
para Hos bomberos que realizaban lo3 T a b a c o s . . . . . . . . . . 
~ „901í1,??:ñía t™1^]'09- Azucarera (preferentes) 1 
vvwwvvvvvvvvvvvvv'vvv^^ * (ordinarias) • 
A t e n e o d e S a n t a n d e r l ^ n ^ : 
U B L I G A C I O N M 
S E C C I O N D E A R T E S P L A S 
T I C A S . - h R E P A R T O D E P R E -
M I O S 
Hoy, doiningo, a Qas doee, se ver i -
qu ie ran acogerse a Sos beneflc.ios df¡ 
Ja A v i a c i ó n , en las condiciones ac- <(A,„.ua y etóuaiitíléníe)), cómica , en dos " ' ' ^ r ^ v T s t ^ S ^ a c T ó n " 
tuaíleiS, ilo hagan antes de expirar el 0J?Li zalüo por esia feeacion. 
ref&iide plazo.—LA D I R E C T I V A . 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â A'VVVVVVVVVVM 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades do 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ( 
^ürgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 4 -92 . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, (do-
mdnigo, desde las tres y media, gran-
dioso estreno: '((Testimonio mudo», co-
m e d í a de avenfuras, en cinco actos, 
intenpretadai po r Chanlies Jones y 
((Faca y P a c h á » , cómica , en dos ac-
tos. 
GRAN C I N E M A — H o y , a las cuatro 
y media y siete y media, ((El va lor 
dleil silenoio», d r a m a cinco parte®, 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a i y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7, 2.0 
Azucarera sin estampillar 
Minas del B i f f . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera • 
Nortes > . • o • • • • 
Asturias > 
Norte 6 por 100.. 
Ríotinto 6 por 100. 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas. • • . >. 
Francos ( P a r í s ) . . . 
L i b r a s . . . . . . . . ^ 1 
D a l l a r a « . » ( . c r . . 1 ?. . - 51 c < 
Marcos . . . • • • • * * . . . . . . . . . . 
Liras r» é • M»t • • • • • • • • * • 
Francos suizos. .>.•.••(•. 




















































































0 0 00 
D E BILBAO 
ACCIONES 
C r é d i t o dte Ha Unión Minera; 15 ¡ 
yetas. 
Danco U r q n i j o Vascongíido, 
Raneo Vasco, 640. 
Baneo E s p a ñ o l del Río de Ja m 
'a, 50. 
Eeintotoarriil dial jNorte dle 
380,75. 
Blectra dle V i asgo, 335. 
iMiinais 'del R'if, 3.025. 
iMar í t ima del Nerviáa, 505. 
Mn.n'tima ttaiión, 175. 
Coitnipañiía de Seguiros Aurora. 
Altos Hornos de Vizcaya, 1*. 
OBLICAjCIONICS 
iFerrocarrlil d(-il íNort-s |ie 
primiera, 66. 
Conetrulctora Naval, 6 por 
nes, 96,25. , ^ 
Uná-ón Rtesimera Bspafiola, w-01* 
D E SAÍ¡¡TflNDBR 
Cédiuí/as 4 por 100, a 93 
setas 6.000. oft J | 
Idem 5 por 100, a 100,80 píW 
setas 10.000. K ^ 
Aatninias 1.a, a 65,6o W 
tas 27.000. n ,00 30 
!AJiicanit(es I 6 poir 100, * lw' 
100; pesetas 25.000. 
Resimen-a Rut í i , a 9o P01 
tas, 6.000. 









De im labran 
Si Dios no flo ir 
teas1 ¡fe» gai"i 
[jfsiámaíeiiiiisl1: 
¡/s úuiicos que 
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Por ta Dilnecí 
( Kesíá Ilevandli 
l • • msU ra 
Baroa con mnia 
^ liaoe años 
tes trozos ya 
.rabies oondicio 
l¡iaiter<aiii,flnite se 
'mn es la cm 
. ia hifiMicactói 
para-Sua/iices-, e 
tente (te la Bí 
Pwa tenmina/i 
P-spcin ol mom. 
to * los cáll© 
m ¡ sm-ía mu: 
Wnmúñ cita, 
« raAns caridií 
DE Pf 
¿pnciaim/cB 
m que eil p i 
^oo al q,u.e h; 
7TO.-Malled.a. 
^nosidiad pi; 
íl* nos fen, 
i 86 roloeie 
con ol •  
'""''n;! laibc 
. ^ • f l l l qUie , 
S f w duiü 
x de niños 
^ q u e i 
















Especialista en enfermedadeŝ  
Consulta de once a ̂  ' , 
ATARAZANAS, ro. 
R e l o j e r í a S ^ 
Eilójes de todas clases y I ^ J • 
plata. p l a q u ¿ y ^ ¿ ^ é i 
AMOS D E E S C A L A N ^ ' 



















EL pyEILO CAHTálM ^ a a o x i . - p a c i n a s 1 , 
)VVVVWVVVW 
daitlaro dleiseo dl& iescuicli.ar su aúíbori- \ T ¿ ~ k * s i i & r l v i m v & s w & 
znda, y waingié/lliioa ipialliaibtra,. i \ C / l C X o L I Í U K Z Í o C t d * 
Ell Padre OaistTjdl'ejios 'es inuciho n í a s 
jusvn qpe H Padlue J d l t o ; poro no le e d i f i c i o s l á j ^ t o a s y fepnek 
va, em, aaga on, oimmrto a. su vadm- oo- nos pr0ipÍ06 ediifica^imiefl, Mm-
varideu en bueiLas cotrwiicioaijes. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
¡ n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
p u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a 
¡ B O N I T A P R I M A V E R A ! 
«jenitira que psíeamos a vein-
pa^J abinil. Hace fn'o, llueve ü n 
" el v/tento huir,aicairi/a|diD se en-
L auitar la poca ftor que nabia 
¿ i o s á r b c t e f(ru.tíülei&. 
¿ía ha «Mo pana líos para-
piB" tui&s l'iaiS coll'iscas han roto la.1 
?üer0í eeos ^artiefactos quo l laman 
cual ^ v que en d í a s eomo el de 
p s r a g ^ ^ n m á s qu:e paria estorbo 
W 1W llaman' iu' ^iteiiicióni de muchos 
v p j* «ue «stá;ri. d e t r á s de cristales 
( t i j l niamid^ el \iienito hace añ icos 
t'&PS te "vida; unos c.i'i'ticam.os de 
v aauellns ,36 r í e n cuando el ve-
"ir0SJ)weza y se cae. 
• ^ i víspera pai^a futboíliistae qao 
^ * cQn nreseimciiair eil piau'tjdo de 
511 «na on íl'os campos deH Sardinel o, 
L a cionnuiniión dle Jos n iños , efectiua-
no, médiico d© Santander, y su hon- f a ^ Í"w*p, ifué n m y anamáda , y p in-
dadosa señoría d o ñ a erlsLJdla; la sim- t-oresioa. „ 
pártaioa señc(ri to Meircedes Sarntos R ú a - 'De^PUlés de a ^ i t o r el Pan dki los 
(grasos que tangía aada uno. Y a ftscam- no y d a ñ a Coincepctón PJiaita Real. Anisetes de miaño dle tos mis ionónos en 
Dió la comuniión a-las n i ñ a s el cid- H .i.glliesila pa r roq^a i l , fiueron todos, 
Inforaiairáini eai esia. AdmlmiiistracióiQ^ 
cei)itando el tn'ánsii'to por la. oarrateira 
do Sanitiaindoi" dw-anite una inedia hora.. 
No huijo'desgnaxjki <fno lamentar. 
D E Q U I N T A S 
Paira enitregairies elll pase a illa reser-
MUSICA.—Prog-raima de las ohraa 
quo e jecutará , hoy, desde las oneo yj 
media, en e l (Pa&t<j< ide Pereid'a), ^la 
I 'HIIMI 'RA 'PARTE 
.((Piicaidaneis (pecando)), .paso doble; 
Sania. Fe. 
«Ivani e l Terriiblo», obei'tura; pniimid* 
ra vez; Gulhisbouirg. 
uCancióii do ounai», aboceto de poe* 
P'cilTcl. 
E L V I E N T O . D E R R U M B A to p re sb í t e ro don Luis MeriflO, eco- ' l " " 1 - y obsequ.adj.-s con el ría.- m u l , H . H ^ . 
L O S A R B O L E S nKTO de esta pán^qn i i a . cfl u ' 1 1 - - > ih'mi's-
E n «11 barriiio del M o i t u í 
ciudad, el viento de r ruml 
de de hoy u n eorpullento „ s e r v i a s .por n^Dats y 
r ^ r - a o f — y r w ^ i r \ c i a o a i iMéns dle Latóresas, cúyibe niotobrés 
D E CABEZON D E LA S A L , i , , 
Bsitie r.iico iintíüano don Ceferino Gon- m a «mifóni^co, p r imera vez; J. Gasea* 
P E T I C I O N D E MANO záih z y su baüa .««posa, d o ñ a A-mparo SEGUNDA PARTE 
H a sido pedida l a mamo dic la sim- Limareis, son itambiién los que oafetéan Pantíiisiía; d-q Ha 'Cípenota « L a Jtíndai 
va, fie álnteresa Ga presanrtaición en es- pát ica , señioriita Tere?dna Cnadlrado, tedios llios (gastos de lia Santa Misión. •tcipadai, iprime-ra vez; F. Alonso, 
tas ofiolnais, de los solidados Cesá reo (íe Toiiiidlavega, pana nuosta-o buen Dios se Jo premiai rá , «Las mariipoisa©», entreacto, 'prime-
Mant ín Renciia, Loaemzo Ungidos He- aanjigo e l acsrediitado' induistniial en íe- P a r a maiñama, domiingo, e s t á prepa- r a vez; M. Bretóai . 
rinador, J e s ú s Aroaamena Dozal y l o í é mnetaríal y muebles, rec.ienitjni.c.nte es- radia l a comiuiraióni general y •LiMidkv/.n «Omílenmo Tell», obertura; •Roashi"tt 
I turbe Banreda. taiblieoidlo en esta plaza, é m T<Hnás Rapall, qjue s e r á granidliosa," y los ejer-
P E T I C I O N D E MANO Mar t ín Rodtrdgviaz; La petición tasé he- cmOoe dle la tairldle y itéOTnino 3ie Jia mi-
Piar d o ñ a Josefa V.iana y para, sal cha por e l tarmano poíítóco de éste , sñióá s emn a l aire MJjre, íjiijuite a la 
h i jo , empleado en Da C o m p a ñ í a del don Pedro Condei, del enmeroio de c i tada e a p i l l á dell Anrilninal, por que 
fenroioanriil deB Norte, don Francisco Cambéis. L a boda se ce le ibrará en .bre- daldo^ e l enitnsiiajsmlo y .fervor que por 
Can-nena, ha sido pedida- a doñia Mairía ve. tcdbs íisitos puebios h a dlespertado es-
N O T A S F U T B O L I S T I C A S ta mlisinVn, noi.es posilble que ed i m m . - sicrvaicio durante (1 din ' do 'hoy son 
E n los cam)pcs dle Domiaíñanes se j u - r o de ifieles que vengan, quepa en l a las siig-uáienites: 
LOS MEJORES CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
P U E R T A L A SIERRA, J 
F A R M A C I A S — L a s qoie p r e s t a r á n 
vendiendo zapatos tan elegantes,tan fuertes,tan BARATOS 
AMANCIO R . C A P I E L L A S H.0 M . G u t i é r r e z 
en T O R R E L A V E G A , E s t r e l l a , 10. 
Liber* 
promete ser m u y animado, por tra- cemio e l qnenido p á r r o c o de Labairces, ^ 
itarse de am «údiViapSiaTio dle g ran fama dom Miariano Fernándleiz, y d o n Cefe- .Señor Estrada.—Molnedo 
dentro de l a sarlie, y no nos soipren- rófiio Gonzáilez y f a m i l i a dell f ruto pro- Hasta ila una. de l a tairde-
d e r á nada el que inuestro «ornee» lleve duicido y ¡reenllitaido que h a temido su S e ñ o r a viuldia de Toiiriente —^Plazá 
vArá posibóllfldlaid de mantenVc/rse no-
S-nifeutos en aqueil p á r a m o . 
V>s comoraiianites, en gemienall, desos-
opados coa esta invea-nada que a.lej i . 
f vis .compi'adlarids, peno no a las le-
[.¿ je cambio que Vienen puntuail-
nitwteflin fijarse on cjue haga sol o 
Hueva. , , . j 
De Jes labradlom^ no difiamos nada. 
« Dios "«> He inenuatilila temdrán quo ro-
ñase to* garaladois o lentregánseHos a. 
¡,8-dlmaiceniiSl'as de piensos que son 
.i.» únicos que venden en e-^ios d í a s 
fc me qwieren, o lo que tienen. 
Tffligames piíiieiionfcúaj, y r'initireta'irto. 
mmos la vida^ lo mejor posible 
pnx'uriüiido, 
•} Pitimo dle 
lo que est é en 
una soben-ana paliza. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A B A R C E S Feirnández, Ha mamo de su s i m p á t i c a 
y gentiil hijia Josefina Veflaseo. 
~ ¿j, .•irtC'5SA1,DE s o C O R R O HajCe y a bastainrte tiempo, a.ños, que ^ ' ^ ^ ' T S ^ n ^ % a ^ 
Por al praotDoante de guardia don ^ mb¿ lúMl0 m es1ie,,p,i.n,t,orei5co y ^ í ^ ^ f f i ^ ^ S S 
buena oillna de pnédiioar Oíais verdades Egner-anza 
erteumaisy p i r ^ r c . i o ñ a r a estas pobres lSeñ0ir Hontan,-«i. 
geinities el aliinilenito lespiiintinal, t an ne- Señor Moran-te—< 
cesarrio en estos tiempos. 
—Hernáin-ICorfcáa. 
Doctor Maidrazo. 
Sj puedo m a n d a r é detaüles de lia L 0 S MEjORlBS CiALZADOS 
Qesita áe tnaifSainia, que pmoantíte ser L A A M E R I C A N A 
Angal G a r c í a han. sido curados en flia i{8JV<-|rfólciido puebto de Labamces. DifiO 
Casa de Socorro (¿) en- Ha tarde de f m m i C i m > ^ m s oaimetaras v de-
hov, los sigruentes hamdos: _ n.-as o t e a m < a,r;icter igeneraL que 
Ñatiivndad Ctónzíjez, de siete a ñ o s <M>e ,a ^ blle,n^s hV¡m< ,ni ex ?.,ia,d;or 
de edad, domioilkada en l a eaille de l a M m i m aon Gui l lemiu Gil d,a Rebo-
Paz; de urna liemda contusa con pér - |]ie!ñ,0> m ^ m h t o heirmano, el muy 
dida de la falange del dedo pequeño é].m-{n. (l0in, AHejanidro. c a im^go de 
de Jia mano deíreclia. .Serrtta.nder; all qu,9 fué duinanle muchos 
ar a ella, 
J . G U T I E R R E Z D E C A N D A R I L L A 
D E RUESQA 
A C U E R D O S / D E L A Y U N -
T A M I E N T O 
Hioy, d í a 24, se r e u n i ó ila Gcmpoiia,-
P U B R T A L A SIERRA, I 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — • 
El movimiCTito cBé) Asilo en al díai de 
ayer fué eil siguiente: 
Com'idas disti-iibuídas, 819. 
•Estaiiiclas caAiisadas Ipor transenn* 
•tes, 49. . . 
Enviadlos con biJlete por f e r roca r r i l Jul i ián P é r e z G a l á n , de tres a ñ o s de m ••'n«y,.i¡ífo>^v"r^ñuíair^aSsalSp de «"ión, muniia¡ip-a4 «m •ptemo, con carácr ter 
miento, 139. to lomé, die una heridla eontusa con Q ^ ^ G ^ m é ^ ^ J ctow, q u é siem- i o ^ ^ aigua&<tel n ío Asón, que tan-
• • • 
OS MEJORES CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
P U E R T A L A SIERRA, I 
VVVVVVVVVVVOVVVVVVVVVVVVVVUVVVVVVVVV A/W\Mf 
DE BARREDA 
W t S ^ l i ^ Z ^ t m K r S P * ^ u n l ige ra . t ^ n ^ ^ s é to-
& u„ exi.de **>y ni u n solo a n a l í a - ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ d ' ^ ^ S ^ ^ S ^ t H o m e n a j e O I O S h e ~ 
u n a o b r a q u e m e r e c e ^ - t - S t % í ó d t ™ - ^ I S ' S S ^ ^ r o e s m o n t a ñ e s e s . 
di f r c w r c m t H c u c C(ymo a &u ?,ef¡ora e M](>s< miUOha pros t iempo que ñ e tenadlo eü gusto de Aer ^ iporjuidicial a te intereses del 
m * m ™ * * f l Ohpas púb l i cas ^ M « J -residencia, y que X ^ r S ^ ^ o f S ^ ™ ^ ™ «> < ^ « a n i t ^ o , S u s c r i p c t ó n p ú b l i c a p a r a * * * * * 
f 8 s » * * * f * e S i S W e S S e S e S S - S r l S S 3 - J S S e 3 » £ « s S S £ ^ « * a f e 
S r H S v S £ £ £ t - r s s a * t m s m Z Z l ^ M M M ^ S k v m * 
rablfis T.omliciones. Peco lo que ver- ,a Jf^-AV.^-.^"» 
bwaesla c ^ d t a r ^ b l e que J e j a <|MO poetia y p,a!i^lmi , a A m e l 
ii^mos, vaya eJ lunes p r ó x i m o , Aillbar|to .López-IXr,iga, 5; don Anton io 
5; flbh Santiago S. Emeterio, 
RaifaeH de l a Vega L a m e r á , al* 
dtei Sanitanidler, 50. 
iSumai, 3.411,50 .pasetas. 
e i m m de c a s a s de i t m u 
E l Gremio dle Casa® de Huéspede3y 
del proyecto del s e ñ o r Camboa, cuyas ^ ¡ í f ^ n c J^tas expuestas.-. 
tote* laRarca . ' ^ I ^ u ^ , h 
hr\ tenmina/r dicha oibna (no sabe-
IMpcMeil momento si ello íwtará den-
^ á ^ z ^ z ^ ¡ f i S ' * ^ ^ t w ^ í s á ^ S l 3 5 S « i p r ^ 
N a la reipainadán del nuente anitiP- Jw««"i®«ma. ^ _ ^ _ ^ !f j ^ ,!.1.lm(£1¡,„t,Qí „,(^ T , ^ „ ^JL- baini inuBltjiliud de pensonas, el vecane * * * * * -citado, que J e ' e l l c u e n ^ 
[o máas coiidicion4. 
H V G 
25-'-925. 
* * * 
DE P E S Q U E R A 
r i c s dias ^ 
plendofri en obsequ 
sucas, que en mnión de las flores de 
nuedimív praidos fe ofrendíaban su her-
mioisuma,. 
La fiesta iresuiltó todo l o lucida que 
ena d(e e^pora.r1, aunque no pareciese 
U N A D E S P E ' D I D A as í a turno dle muesíbn • i tj^aftáro», 
iamios ,1a cionmovedo;ra <les- que no aioeirltió .a comprendeir oómo 
^ eil pnuaMo en masa ha t r i - ihonubras y 'mlujeres l>a,i¡liában lalegre-
Banco de S a n í i n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Csja ds M o n o s es(ablec lda¡enl l878 
* íélacioniaistí a tan diiíynísimo ta? tiennas, diomde hasta hoy no ha 
can el fin: de -dur a conocer tniiumfladb Oéi coiriiluipción dle la® gnan-
^woria Labcir do quion tan grato dies metrópclllls; donde fie haibla. con el 
^ te dejado' enline noscitcros. conaann v se quiere,con toda, el .alma,, 
^ ' i a cuanto dlijéscmios por esa etiqiueíta que owillita lia onv id ía 
:ar !<l Que t an a rent adamente ha V «I somt imliento. No pretendas, no, 
orneo a ñ o s la. vo- quieier nmenleair en ellos lo que para 
JJ*1 de ndños y ¡m'ayoo-es hacia los f í ^nipone oiviil ¡aación; déjaik 's con su 
' • muesto-a pluma., hiarFo tor- vida, qnwj com 'ella, h a n conseguido la 
I f o J ^ M n pequeño reflejo de l a admíinación de toda España. , laitente 
rJr1. wlo nos llnnitaireinos a ha- ai'm mi 1'»» arll¡limaciones do que han 
«pie en iel pueblo' de Pes- ^ ^ l o objeto muestro® coros m o n t a ñ e -
ses. 
Lai íieslia tcwmiimó en ¡medio de la 
mayor condiall idad, y nosotros i'egre-
samos a. Pesquiera acomp,añando a las 
bellas jóvemes que fue:-on para dar 
mayer esiplem-Jlor a. la, fiasita. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Pcf-queina, 24-4-925. 
\AÂ /vvVVVVAVVVA'VVVVVVV̂ AAAA'\aA/V̂ AaVVAAAAAAAi 
waJ que l¡n,?4.a bov ha sido pro- mionrtie all f - n de u n s imple p i to y un 
"P la Bscuellia di? "Pesquera, don tamlbar, s in dlHdíucáón do daises, tío ¡CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
¡OMolleda. M.o\iidoi- dle t a natu- acondlánd^osie paira nada, del «fox-*rot» jDESEMBOLSADO :2 .500.000pta8. 
y^ tó i ad pciM icll delicir de corres- mi dle las gnandas onquiestas. I F O N D O D E R E S E R V A : 4.750.000 
Wfi fiiwncisi tnfoirmad'j de iodo Sí, amigo mío. sí: a-i goza en es- IFONDO D E P R E V I S I O N : 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, E s tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
E n insta lac ión: Panes yiSolares. 
Banca ñilil: Banco di Tornlarígi, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas, 
•ron S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PRINC1PALR8 OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vista S 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y l i a 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
.^Depósitos de valores Ilbfts da 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
Ibro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa v toda clase de operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s da impues to s , p a r a Sos 
eonSra to i f o r m a l i z a d o s a n o m b r a 
da un t o l o t i tu la r . 
muscular 
P I N E D O 
»IN0 
nutritivo 
J o s e f i n a ^ E s p e j o 
M O D I S I A - B U R G O S , 4 6 
D E U D í A S 
P R I M E R A C O M U N I O N 
iEn l a capiilla, dol pintonveo barr io 
de Ayucila hir ieron la pnimrn.i. comu-
n i ó n eil pasadlo d í a 31 Has 01 nc a nt,ado-
ra® n i ñ a s Mercedl'itas y Pepita Tcrdán 
Seint? i-i RiUiam;)', b.ijos." dcil di.-tingu.ido 
nuati iímoniu (km lAiiseinio (notab-il'.í^i-
mo módiico de, estos pueblos) y d o ñ a 
Dolaras1. • 
VA aJiíar die Ha cap.iilla donde se efec-
tuiú el scilenme aicto estaba primoiro-
samaniié ade-rnadb. 
As'istier'an lo® aibueilos de las sinijpiá-
ticas n i ñ a s , dan Leoncio Santos Ruia-
últiim^as fmasas son .ahogadlas' por el 
apteinsci eiiirtusiiasta y generail de las 
ciiricunstanites. 
¡Bieni por eíli Ayiuntamieinto, y ade-
lanite, ruesgano&l 
E L C O R R E S P O N S A L 
Riva, 2Í-4-925. 
El chocolate A N G E L E S 
C A S A " M A T A 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
NUESTRA. EXPOSICIÓN Y CONSULTE P B E -
CIOS ANTES DE UACBR SUS ENCAROOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 22 — T E L É F O N O 3 22 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan t e , fistá elaborado con 
193 mej ores cacaos: es de exqui -
Bitogusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en San tander : D . A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n de U l t r a m a t i n o B ; 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvw 
9 
M Á L T Á U I H A 
AUMENTO AUTODIQEST1VO 
AMIA MÑoe V E8TÓMAQOG MUCAMO 





L ABO'RATORIOS"MALO'H SG ' 'PH'noS-
nc/rjo ff/ngunc? 
m a r c a ' r e h i s t r a d a nüm. 22 715 
Tinte i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACiún, «aTURALm, m m 
Venta en Droernerías v Perfumerías . 
AAâWVVVVVVVA/WWVVOAAA/VVVVVVVVVAAAVVWWVVVV 
G r e m i o d e b a r b e r o s . 
iSe convoca a jnnta, de agravios, que 
t e n d r á luga r ell d í a pr imero de mayo , 
a las t res, de l a tarde, en el loceil de 
Oa Gánuara de Comercio. Las l is tas 
e s t á n expuestas en casa ded patrono. 
Feirnandio Ganr ía;, si alli^uno desea exa^ 
minaillas.—ILOS SINDICOS^ 
M O XI.—PAGINA I E l PUEBLO CANTABRI 
w 
26 DE 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITÍ/ACIÓA I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 I 
C O h F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = = 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o ¡ d e l : C l u b d e R e g a t a s . — S A H T A N D E R 
P r i m e r a ) c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
^ R e c r i ó 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
D E 
M E Z C L A D E P L A N T A S 
L a S Y c i n í e C i m - í i * V e g e t a l e s deS iÍÍ í [ lííll'l 
O F R E C E N ABSOLUTA GARANTIA -DE EXCLUSIÓN t)E TÓXICOS 
Y E S T U P E F A C I E N T E S SON SIEMPRE E F I C A C E S PORQUE S U S 
COMPONENTES. DE PERFECTA ASIMILACIÓN. EJERCEN UNA 
:: :: PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO :: :: :. ^ 
f 
L a s Y c m t c Cssras V e n c í a l e s d e l 1 1 1 ü i l 
curan la dlr.^císs, la albuminuria, el reuma, artritísmo y dolores, 
las cnfcrmctíacies del pecho, del estómago, de loa nervios, del cora-
zón, de los nilones, del hígado, de la piel, de la vegiga, el csfreñl-
— — — tnienro, las úlceras varicosas, ere. — — — — 
S O N TAN E F I C A C E S COMO INOFENSP/A3 
B A T E R I A S 
FAKA AUTOMÓVi^ 
Aparatos de Radi 
ACCESORIOS DE 
AGENTB EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda . 
(porCalder6n)...SA S i 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  
• 
V C L A S C O . 13. S a N T O N O C R ' í f 
P É R E Z d á ) E ^ C U W O y 
L A B O R & T O R i O S B O T Á N I C O S Y [WARIíáOS 
Ronao UntvorsSdod. 6 - BARCELONA 
Arricta. 13, pral. - IV1AOHID 
E N T R E G A M O S O E N V I A M O S . O n A T 1 3 V S I N C O M P S O M I S O , 
E L F O L L E T O D E S C S I P T I V O 
wm 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E í i T E 
Perfecta c /oJ i^ icó .c ión c/e fo/ m e j o r e s e s f i m u / a n f e s 
E N 
I n a p e f e n c i a r , 
( r / t a d o / a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / f e n i a -
FARMACIA/ Y DROGUCaiA^ 
Gran Hotal - C a l é 
E S ^ A U B A I f T R O Y A L T Y I 
DE JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
(T) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Tonifica ayuda a las disestíg., 
el apetito, curando lssení~nZ 
ESTÓMAGO e INTESn 
D O L O R DE ESTÓMAgJ 
D I S P E P S I A ( 
A C E D Í A S Y VÓMITOS 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, aftanuacMBMl 
DILATACIÓN Y ÚLCEBl 
dol Estómago VUÜ 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas do los nfe. 
en la opoca del DESTETE y 
3 3 ANOS DE EXITOS COm/M 
Ensáyese una botella y se notará pnrt,, 
el enfermo como más, digiErs r * , 
nutre, curándose do seguir con Wl¿ 
5 péselas botella, con mediMsifanaiMt 
V e n t a : Serrano, 30, Fa'rntacl:, U O l A 
y principales del munóo 
Estos var 
illesmeracic 
mareros y ( 
Plato 
ciánica. 
dea dióai: Pacilla a la VaDeiir 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS DEESCfl 
® NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejor. 
C A I i C U L A D O R A "AIADASM 
MUEBLES DB ACEBO R U D Y M B Y K K 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venta nclusiva en Santandir y la provincia; 
V D A . D E F " . F - O N S 
PAPELERIA: RIBERA. 0 
4F> JBW M A DTÍTI): 
R T O Y M E T E R - Preciado», 
0n convenía con la tasa vendedora nos pirnili olrecer i nuestros leclont m, 
benifícaclon de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si il ss-
tislacir su importe presentan este v a l e . 
INTERE 
& todos cuan t 
¿los aparate 
dose al euerp 
por serelrerr 
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Gabardinas y gabanes, Las g» 
bardinsw de uincttera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección 
MOKET, Núm 12 te^urdo. 
8"'ABABDINA.S, trincheras y americanas pumo. Marca «Kegius». Grandes surtidus en pañería du lodos los precios. Venta por metros 
PAÑERIA. Y S A S T K E R I A 
(larajO, San Francisco, 4 
Se traspasa en inagniñeas 
condición'.s para continuar el 
negocio. Darán razón: «La ^la-
ruca» —Saútoña. 
HU T O M | 0 V I L se veü'de en buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó-




C a r l o s P u i g M i r e t 
Colón Larreateguí, 6 - B U 
jlNCA EN VENTA. En Cabe-
• zón de la tíal, a 15 minutos 
de la estación, se vende her-
mosa ñnca de 3 0 carros de 
prado y labrantío. Tiene 
agua potable, vivienda, dos 
cuadras capaces para 30 va-
cas; /pi ja r. 
Informes: Don|Simón Gonzá-
lez relojería, en * abezón. 
D I N E R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutalps. ¡Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Granja de'blano.-PDente Uiesgo, {Ja v 
müORlO&bfiGilfJil 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de écte, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato. 
Pidenen todo buen comercio: 
ACRICOKIA D E LA GRANJA 
Aviso al público 
IMles nuevos: CAS1I MARTIfiSZ 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , a 
Angina do pecho, Vejez prematura y demás enfermedades 
originadas por la Arterioesolorosis e EOpertteaslón 
Se carao de on modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
n 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmayos). modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestionesf he-
morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez asando Baol. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte repentina; no perjadica nunca por prolongado qne sea su pso.; 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo ana existencia larga con una ^nluüfinvldiable. 9 t 
r Venta en Santander: Sres. Pérez del Molina y C f, Pl. de las Escao | 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias úe.Espaüa y Portugal. 1 
establecido hace más de 35 
años. Sitio céntrico. Infor-
ma esta Administración. 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
lenso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri 
cación a la medida en tercio-
pelos d-iroasco-i, madrás, sedas 
y en inñnidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hotü'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-









S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
O B A R C E L O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de va^or, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—G1JÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C T E n A J D Ú I T I J L E R A e s p a ñ o l a 
Curación maravillosa, 'estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un fraseo de 
fiiiismno w i c u l 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
En las principales tarmaciaá 
y droguerías. E n Santander. 
E.¡!PEREZ D E L M O L ^ -
A V I C U L T O R E S 
alimemacl vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
mol'iios para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raíces espa-
ciales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRÜBER 
Apartado185, BILBAO 
e"A L V I V A permanente en bornes continuos, sistems 
«Bilcorra». CANT.KRA NUEVA 
D E S I L L E R I A EN ESCOTHEDO 
machaqueos nara aíinnados 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Tí»l*5fotio ir-24. 
I í U T O inglés, tres asientos, 
turismo, barato, garaje Ibe-
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
pim 
Inmenso surtido.] 
ciosos dibujos W 
temporada l^yl 
los de las 
fabricas de 
PBECIOS ECONOj 
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E L P U E B L O G A N T U H ANO XI.—PAGrNA 1 ABR«L DE 1̂ 25 
Jfi v̂vvvvvvVVVvvvvvvvvvvVVVVVVVVVV̂ ^ UAAAA/VVVVV\AAŴVV\VVVVVvvvvvwvv /ŵ WWWWWW 
s e r r e o s A l c m u a s a d « 
H A B A N á , V E R A C R U 2 ¥ E M P I C O 
raMIHAB S A L I D A S S E L P S E t B T G D I «SAürAfta&^fe, 
0113 d e m a y o » efi v a p o r T O 1 O e l O 
g, g 4 d e l J u n f l O p eB v a p o r X X O 1 ® "t i ® , 
Admitiendociirga y nasajeros delprimera y segundadla se, segunda económica y tercera cías 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA C1A1E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos —Total, pesetas 539,50. 
p^m Veracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de Imouestoi.- Total, pesetas 582,75. 
Fríos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,'por 
íiVsiuerado;trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca 
Seros y cocineros españoles. 
Para mis inlornies diriflrse i los eons ipaln Hoppe j Compr-toMr. 
MIME sa l idas del puerto de Santander 
tsr; 
261 a b r i l , 
10 [ m a y o , 
24 m a y o , 
12 ? j u l i o , 
y a p o r O R O Y A 
» O R I A N A J 
O R C O M a 
. O R T E G A 
• O R I T A 
. O R O P E S A 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
t6bal8(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
llendo.'.Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, Ai>Ml-
TIEN 3PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SE Y CARGA. 
PMOÍO DE PASAJE A LB MBABAJmcjGjtfoJnjpeesíDS) 
OROPÉSA ORCOMA CRIAN A 
OROYA GRITA ORTEGA 
\.* clase. Fta». 
2. a » » 










Pasajeroa' de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y pn billetes da 
ida y vuelta. 
Passijeras de tercera, ¡clase.—aon alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes da dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las; co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R s 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B a s t e r r e c h e í . 
g M M M M B M B H M B M M M B M ; 
B ( i a l , t q a y l a d r i l l p | ¡ 
5 Pídase directamente a la íábriea • 
S L A c o v a d o n g a S 
• _ g 
S Muriedas. —~ Teléfono 15-04. • 
• • w 
r a c i ó n a s m í a s 
1 todos cuantos herniados quieran ñauar con siis nova.mes aparatos un msiaataneo aimo y una curación p 
Ros aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose»! cuerpo como un guanta, deben usarlo todos, ab-olutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombreŝ  mujeres y niños 
«Mfcerei remedio único eíicaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi-
L los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción los usan. Si se -quiere 
ahorrarsiilud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent. de ñora ̂ re registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados. para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales. Jos abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
ra eraitraciones, etc.. etc. Herniados to los: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torrent. Ño dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Iguacia, únicamente el jueves 
^ ' NOTAS.—kn Tníiesto, el día 29, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 1, en el Hotel Goñi; en Burgos, el día 2, en el 
HotelUuiversal; en Vülladoliil el día en el Uoiel Imperial: en Falencia, el día4, en el Hotel Central, y en León, el día 5, en el i lo 
;el Inglés, donde, asimismo, podrá-n visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos déla 
tarde solamen te. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
rtMis tía pasejareo Méa v&nta ess* 8 ? ; 
b HtibBRS3 VgrMFHS, "Fasapfcía y H m m 
ratXIMAfi BAL IBAS PHAG 08 JSAWSft.̂ KSF' 
Vipop MÁÁSDAM, saldrá el 11 de mayo. 
» BDAM, * el 3dejamo. 
» LEEKDAM, • el 24 de junio 
» SPAARNDAM, » el 16 de julio 
» MAASDÁM, » el 3 de agosco, 
» EDAM, » el 26 de agosto. 
» VEENDAM, » ñl22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO GAHOA Y l PASAJEROS Dtí tAJtóAtíA 
í CLASíi'. 
Í Í E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
He-btm» Pesetas. 53J.50 
Nnova Orleans. » 710.t50 
fistos precios aatán incluidos toios los Impuestos, mt-
IteiKueva Orloans qur; son ocho doliars más. 
^ » m m * m H w m t o & í * * f v a m mn 
^vapores son completamente nuevos, estando dotados 
J6 toaos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
['•009 toneladas cat;la un0, En P1-,iaiera clase 108 camarotes "We una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
'oteca, con obras de loa mejores autores. El personal a 
*«««Miíala a ios i*£orei pasajeros qz* m prnnalt» g | 
J b**1€!4 «0» chairo itas d» aatflaclám, para IriipMPd 
^ ^*»ea4aclóa ds «mbar^ua j ?tcogs?? tas )Bil«t«í!, 
Jfjoít das» i 6 laform*», dirí^irsa a na ag«BUi ta 4 ^ 
S : ^ ^ ^ 0 ^ . DOW RANCISCO GARCIA, Wetf-t¡iíi«. k Asmrtadfl ris Correee, núnere n . — l a H & m a m 
FRAMQAfiSIA.—8AHTANBBR, 
C I B " E l P U E B L O C I I T I B I 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
): AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-53 
FABRICA: CERVANTES, 22 
U H ! 
m m u k s d é l a % m m í 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Basts £6 sufrir íDúílImsnte de diclias 
enfermedades, gracias al meraailloso 
descubrimiento d«. los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. Soiyré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dfe sondas y 
bujías, etc., tan neligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja* 
Eczemas, herpes, úl" 
ceras varicosas illa; 
gas de las piernas), erupciones escrofalosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa hum3resi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pilioras 
depurativas del Or. Soivié, que son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general/etcé-
tera, quedando la piel limpia y reerenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
nasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdidi 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones. trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
viosg, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto •> 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Solvré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo ei sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recnoerar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el ui-ganismo. Venta, 5 pe-
setas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Porlniral. 
NOTA.—Todos los pacientes de Jas vías urinarias impu-
rezas de la sangre o uebilidad nerviosa, dir gióudose y en 
vi»ndo 0,50 panetas en sello p.ua el franqueo a Jouu G 
Rékatarg, farmacéutico, Montaña, 79 y Fomento, If*, Barce 
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el or gen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
H i t 
l i e s i § 11 c s f l i B i i í i 
m 
m 
El áf» 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá dé 
SANTANDER—e.td^o eontingencias—el vapor 
SU capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo paisajeros de todas clases j carga con destín* 
a HABANA, ViERACRUZ y T AMPICO. 1 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES., 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50, 
Para Veracruz, pís. 685, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, ntB. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
51 día 30 da ABRIL, a las diez de la mañaaa. saldrá d i 
SANTANDER —salvo eontlngencias—el vapor 
aara trasbordar en Cádiz al vapor 
qst saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltleado pa-
sajeros de todas clases con destino a Hfo Janeiro, Moa 
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos de3timos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
L Í N E A A P U S R T O R I C O Y N E W Y O R K 
El vapor 
saldrá de Barcelona el 24 do abril y de Cádiz el día 2á 
admitiendo pasaje y carga para Puerto Rico y New York, 
con escala en Canarias., 
ú m k a f i l í p i ^ s y P ü E e r o s d e c h í h a y MFQM 
1 * 1 
aaldrá el día 6 de MAYO, de Coruña oara Vigo, Lisboa'd'a-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tairagona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 1G de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condicionas, diriglra* a sus agerutei 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERlEZ Yi 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dirao-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ.; 
K m V . " E l P u a b l f i C á n t a b r e " 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el ̂ 2 de mayo próximo saldrá"de Santander para los 
pueítos citados, el vapor 
M A R M E D I T E R R A N E O 
admitiendo carga a 
Para rjás informes dirigirse a sus" consignatarios DÓiriGA Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. «-85.—SANTANDER. 
i 1 c o n 
agentes para'hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes, fee abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con oti-as ocupaciones. 
Se garantiza el pagocde las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuebta. Paia más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
IMISIBUaOgOl 
• n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p t o i 
WVV̂ WVWVVVVVVVVVVVVWVVVVWVWVVVI /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVM \̂VVVVVVVVVVVV̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a s r e g a t a s d e b e n c e l e b r a r s e c o n 
f ó r m u l a ú n i c a . 
Énigü-asa «nrtrei los eqaiiipos Sh¡nffidld Uní- caffido Gutiiéniiez (Vai]«v\ 
,r mi rstMMi rMnr Miasúa áei Piidair Ail}^ tedl y el CaiKJiff Giity. 
lA¿ils(tÍ€'rtxni ciein miill espcotadiares. 
G a n ó Ja Coipa el primero 
equiipo», poir uin goal que 
arates de finallázar eH pirimer tiempo. 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s interesantes. 
Pérez {Heraxlla),'' ^"i ^3 
n a .Goircía (Omiaitaria) 7 ^ % aria) 7 ^ 
nerosa Gutaémrez (R^-., '^I (k 
Garios Jasé Bsaiz ( r S ^ ) ' 3 
F 1 T i r n n a c i o n a l u l a L i i c i ; a i n o J - ^ m f á r o I ^ M 
Eaí 
«•üii-icia oe qme 
tofta, presüdid'ai por su dttgáxo alcaldie, fuipirtes subvenciones para qiíe, llegan- equipo: 
hatvía traído a Santander la mis ión do & la suma elevada que en eop- Uniairte 
d!e proponer una modíf imción en ¡Las tíemlbre cail(Julliamas( maTiidara cons- Romiauo, Soiteav) 
regatas de traidoras que se celebren truir •tneis lemlbanoacíones y eeie ba- Pacheco, Echevainría, Ru/iz (L . ) 
'estie verano. 
Nos comjpilaxíe. el ver que cou tiempo cullmimar obra de aquellla gran se-' 
» e qutiem (.estudliar Idetenidiaimienite eü. mana náut ioa que tuvimos la idea de 
probieana de nuestras regatas y que 'orjaa'nos. 
sean tian respeit.ableis las ¡personias que .Sinceramente creemos que todo esto 
aouidan a est-udiar l a fórmuEa que de- puede bacerse con buena vdlunteid y 
ba apliiioarse. protección. 
Rcailmente, nuestras regatas de trai" De aquedla se puedle resfpondter. 
(Vell de San. Juan) ,"5^?* 
n a Feimández (dé v ' ' ^ 1 , 
i E o la mueva íey de Reclutamiento don, Amador Samv.™ N i 
se estimulla y premia a los ¡reclutas 5 ^ , 
que all ir a fiios son tiradores de pri- Totall genciral, 1 a 
lizas, material ámprescindible, para E-'oy. Puente, Orroistieta, Ruiz (J . ) , meta y a loe que en, ]os concursos na- • • • [Salas c.ioinailes. o proviniciales hayaji, ganado iL0ig donativos &e rem-c 
Airbiltnará un coüegfilaido. aflg'ún .priemiio. sidlente de la Comi^óii 1 11 
SELECCION C A N T A B R I A - Disipóme Día ilej' que a te reclutas no y Lqpez. jefe die la'vl1..' 
BARACALDO que sean tiradores die primera se iles niisitraitáva de -Ptriiíieiia 
% don 
•Bslta tarde'se'jniga^á o^no en los Cam- licenciará. 45 díaJsTantos'que a te que l a provincia, Magi'a¡iSn|^ 
pos de Spornt eil pairtido que encabeza no- posean esta mistrucoión.^ y a j o s curaba comente qni« 
«eras , han tenido, y nunca por culpa 
<le ttois 
pos de Spoint. eil paírtidoi que _ 
estas línieas. L a razón die que ponga- soddladcs que 
Tul iOlub /Náutiíco íMontañíés, diesde mos ^n ¿.yda, la cedebración es senci- premio en concurso 
hayan g!ain.adó a l g ú n Comisión en la suajiisar ^ 
rs  die tiiro, además Hispano Amerilcano en r J * 
organizadores, que siempre su presidente habta el últ imo socio, ffa Ayer, bien avanzada la tarde y ^ 1109 45 disfruitoirian u n mes uando a.-^o o enviando el 1 
pusieron gran. esmeiix> en su organiza- son infatigables organizadores; Mi- visto el mal -tiempo que hacía., l a di- ^ Permiso después de 'aprendida la '^J*1 Piensa locan se 
oión, defectos que y a los críticos de- guel López Dóriga, homa>re «ompetem- rectiva die la Federación Cánta-bra ce- instinucción. ^ S i J ? ' a * lo8 donaiS 
portivos s e ñ a i a r o n en s u día . tísi|mo en materia náutiea, construic- j^bró una conferencia itellefónioa. con Reptreseníacüon deQ Tiro Nació- atítmn.ura ouiaiquaer cantidad 
Tema preíerente fué Ha reglamenta- tor de no pocas' embarcaciones bajo el BairacaMo. E n ella se convino que, de esta eapitall, paira favoreoer a desta. que sea, esperando ia'( 
ción die l a prueba que obligaba a po- mi direceión e iniciativa, seríat el hom- a las nueve de la maifiana, se dies da- ouianitos mozos )dl€ñae<n obtener estas que toaa^ nas alases sociales, 
ner enfilliadas en í a salida solanuente bre que -planeara l a fórmuía die 'las ría a los bilbaímas l a oanltestación de- ventajas en el conouirso que se cele- piran y ue la provincia, entM 
«aquefllas emjbarcacionps que estuvie- embarcaciones a construir; nuestros .finitiva sobre s i podían o no desplla- braa-a este vcriano .unoluiiira en' el pro- ^ ' ^ ^ ' ^ s . otipaJles y 
train d'edlitftetílas la; las |f¡a€(nas dlf fíéj bravos remeros aportarían s u entusias- zarse. Si el tiemipo cambia, la Fede- guama una taralda p a r a que en ella ^,^ec^Tllt•^ll>UI1,r, con su ,,,, , 
pesca. mo v l a forbaleaa de sus músculos , ración dará las ú idenes oportunas pa- *'M™n parte cuantos mozos deseen al- pronto s j j J ^ a reabdad oí prJ 
€omo muy bien dUcen los represen- y ^ 0 nos falta efl apoyo oficial, el r a que el Daracaildo venga a nuestra oamar eLimee de permiso y los 45 d ías 
+ ates de iSantofia, ep difícül encon- dinero preciso para ir de Heno a dlar ciudad, y si persiste el mal tiempo, ^ licenciamaento antes que Jos üe su * ^ ^^.o x 
¡fcrar y a traineras que se |>u}jeten |a realice a nuestras regatas. . quedará susipendidb el encuentro. reempiliazo. - w ¿r. r c* 
estas condiciones y por eso ha-y quie Vondbderamleute nos falta. Ho m á s E s -una medida de ,pruidencia, toda 
D e l Gobierno cíwl. 
busoar u í ia fórmula distiniai a l a em- interesante, pero dado cil movi.mifento vez que con mal tioinpo los eqúipiers J ' ^ _ „ . ^ Í f p ^ ^ j ^ p C ^ ^ ^ ^ ^ laS T . n h i ü i p n p Pfl J/i 
pleada, pera que en n i n g ú n modó es- ^ « h o r a se ba iniciado, bien segu- no podrían enitrenarse ni la antuacion oondaciiones qni© se s e r i e n . _ x - í W m y i v n v e H Í O i 
•té exenta d̂e u n com-troil oficial! 
dlefiniido en el reglamento, y mej 
•tuidiado por lum larqulitecto especioli- les penniton, para dar cumplida s a 
L a Reprlesentación deil Tiro Nació- . 
mail de SainUimior no pcrorairá niatrícu- t / l f l C l O , 
equaipo comiplletor L a selec- ]a «"ff"^ en esita itánaida a los que 
...ciada por da Federación se eeajn socaos o se hagan antes del mes CIRCULAR GUBERnJ 
Y hemos de razonar por qué no so- provincia desea. ^ S t s ^ S ó í ^ Z r ^ s ^ t ^ ^ n o creyese que l a cuota .PV?r a ^ t e ^ o d ^ í , 
mos partidarios de uua í ó i ^ u i a libre. Una granreg^ .a en S a n t a n ^ r que ^ ^ ^ t ^ T ^ ^ a - P - s«r s j S del T ¿ NaTonol es ele- r ^ a r á él S M ^ f i S * 1 
iT «« t w t ^ I íra-in-eras san una P 1 ^ ^ ^ ^ , í ^ t n S ^ ¿rá Quirós de Reinosa, si es qíie se v«Kl)a, adlvertnnos que solamente se ^ular referente a la o l S L a s regatas _._de traimeras son _una ^ ^ pu^to hicieran tos cabildos é] matohi paga una peseta al mes, sui abonar en los pueblos de 
, bien rosi .ostamcs que todas las entódadee ©can,mmca se salvarna. • 
ijor es j , , , , , , ^ cuanto sus medios económicos Ett Daracalitílo, desde luego despla- a\ 
•ecialí ^ 5 a  - ^ a m equaipo competo L a selec- ^ 
^ t i s f a S ó n a o > i e todo efl litoral de oion anoinciada por Oa Federación se ®f™ ^ d 0 6 0 96 íia®a,n meS 
•prueba dle(portp:|v^ Honkile (se puliere joqpoctaivos. 
premiair el esfuerzo imusculLar de te 
remeros y Ja competencia, del patrón. 
E n ellas no se encuentra, como suce-
día en otros deportes, l a cojn/petiición 
IndústriaL, el pugi ía to de u n a marca, 
•el favor <M mercado. 
Se v a vltiirectakniente ^ rematar lalli 
equipo de .remeros quie lleva consigo 
PEPE MONTAÑA 
- pueblos de la • 
•El partMio será arbitrado por el co- canti/dlad allguna de enerada. E n ,toda l a población, ruraíiíl 
le^iado don Manued Reall. ¡Pwm Jos 'prameros ejercicios de n!izajráni. esorupiillosiameiite h\ 
SUSPENSION DE LA PRUE" X ^ T t o i X ^ l a R ^ S n ^ ^ T ^ ^ 
BA D I A M A N T ceir en ea aoraTCuuao ce aa KepresenLa ^xadairá de los pnzn? neOTosvi 
, " , 4. , , cmipleaindo oartudhos de cairga t ^ ^ . b ^ 
Anoche . ^ r e u n i ó l a directiva de la reducidia. cuyo precio es dte tres c é n - ^ ^ ^ 2 * ^ 
Mión Giclista Montañesa, v visto el nm/v. ^ « - w . , , ^ dispuesto aniDes cíe hn(íemaTí| 
C h i s m o r r e o f u t b o l í s -
t i c o . Unrión CJiaLista onitañ^a, y visto el t i i r i ^ ' ^ p "o^rtudho' 
temporal reinante, acordó suspender Los ejercicdos con cartuchos de gue- H v v ^ u u «1 chai se 
m p a . n t ^ semifinal ceiebmdo^^ T * ^ ^ ' ^ Í L ^ : VI® X ™ ^ ^ ™ eu_ea ,poligono_de S t o s ^ e T o h^riS11 tta repifeist?ntacic*ii de Ida cabildo de do ñmgo en L a s Corta nos va a hacer ciada oon ed nombre de prueba Dior Ha Ailbeiricia, y a u n cuan/do el cartu- diST^sicdí 
pescadores o el nombre de una Socie- andar a todos de coronidla. maint. Oho 1̂ 'Estado le cuesta 22 céntimos, a * vf/íinnis r 
dad deiportiva. Nunca vimos desbordamiento igual . aplazamiento le encontramos ¡im socios dieil Tiro Nacional só lo se vn-tSm 
sicDotnes y pairticií 
que se nieguen i| 
©s, por consiguiente, un torneo de- dé pateiiones. Los craraistas maidrileños juístiflcaido, y nos complace anunciar ¡esi cobra a cinco cént imos por dis- via!r,̂ als'-
portivo. se ^aneten» con ei áabitro de una ma- ^ muastras lectores que l a fecha fija.- pairo. I í „ A ™ 
E n cualquiera de estos que busque- ñ e r a despiadladia y cruel, censurando- <}'a ll,a '̂O10 l a á(2>i 9 del próximo mes iEH p(rofe.?oradO de la itecueJla Mili- BARQUERA 
mos, y por ana log ía vaimos a fijamos le poil lo que 'Meo y por lo que no hi- úe mayo. tár de esta Reipresenitiación—eapitán Manaima, a ilas nueve 
en lias .regatas de balandros, se exige 7.0. Se le acuita, de torpee.;!, de dejarse " —" Eatev© y teniente Soanozo—se han ofre- automóviil, saldrá Mñ • 
a te competidóres que se sometan a influenciar por el público, de injus- CICLISMO ciido,para dair'la enseí lanza teórica y ^ do la Barquera ^l gODemi>J 
u n a fónmuda determinadai. en l a que ticiai en sus diecisioaies, de haber ex- „ práct ica del tiro gratuitamente a con proposito de encorrtT^i 
todo c i t e ílucban con los m i n i a s ar- tendidb tos actas fuera del campo de 5 h ^ R A N PR,BMÍ0 D E V I Z - ouan.tos jóveneis se liogan socios con a j a , ^ m r f ^ " ^ ^ f ^ 
mas, y cuando asá no sucede, se dan yuiego... y de no sabemos cuántas co- • L A Y A el fin y a expresado. « ó n de la oaíiaera ae m 
l a s oportunas compensaciones. «a® m á s . Gran, aciarto fué el del Atldetic al Pueden ingresar como socios te jó- de «qiiell Tecw.to , 
E s decir, qute se ic-uailan los ©lemen- equipo que se oree .perjudicado, organizar una prueba dte i a importan- vemos que tengan mas d'e 17 años, y tA acto teoiara raw»» 
tos dte combare y £ concede libertad a vnieltos de que.mr dietfender l a cen- ola dte esta. T>fa ^ ^ ^ setr presentados J ^ J ; t ^ ^ ^ ^ « 1 
únicaimente para qu« el hofnbre apor- swabhiisima conducta de Tmana, b- Muchos s erán los ciclistas que acu- <f™ 'Soc^« Y aoiitorieados po.ri sus pa- ^ T ^ ^ X i a 
te a l a lucha do que física o inteUec- "** pretensiones a pcdiir la anu- dirán a diisputarae este gran premio drfs; . a . . . . . « m í n ™ ! vf„H* 
tuallmente posea-. Y es muy nartural ^ . o n del meanorable match sol.ci- de Vizcaya. n . ^ l T V ^ Z f l L ^ 
que as í sea^Dejar que cada cual Heve ^ 86 J^11'0' ^tro en te mis- Todos los Oldbs que poseen equi]>os " p e í d o s qne dniaaran ocho o diez n f r f n A n 
una traiaiera a s u gusto y medida es n i ^ „ ^ : ^ ^ ! ^ , ^ « . .<^f.as:>: ciclistas Oes pnaparan b«ra qu7 a S ¿ tendrau lugar en l a primera r AL1 DAD 
poner en desigujal lucha a los com-
¡petiidores, y reflegar ia segundo í é r 
mtino Illa finaliidlad dte estas .liuchais 
náut icas , y a que lejos d'e premiarse 
aJ equilpo de r e m ó o s se concedería _ 
el pr^mto a l a barquía. • í ^ o r í a 
mejores oarínictlios de guenna y hará grosero. 
L a veterana. Sociedad PeñacastMlo ^ L ^ ^ qUe conve- — ^ L O S ANALISIS DEU 
Rl cdkno dte Hos coflmos. No se nos tCwih* Mncrnt .minndiQ ian- «vnnim.̂  ^/-.tv, •iMWK'e. Con re ación a \m ' 
^ u n i ü ó tanto a los nwntafieses con S í t o f n ^ - ^ V?^**™ ^ & ti,mr iodos che, dijo a w * los p e r ^ i 
glamentado en forma defi n t ^ a io que los B¡¡mrsí¡es de M u q u í a y de Llove- J p 0 ! ^ ^ S r ^ f ^ S S Í S ,01 ^ ^ miSmo fabo- f'or O r i j a Elóseg^.gue H 
f Z ^ l ' S ^ ' P m J0S 'l*VTmen' ra , que n ¿ hicieron W ¿ dos par- é f ^ X c ^ a de te ^ SíarSi Z ^ ^ 01 801 hasta el ' «*hos a Qos e x ^ H tan'tes die Santofla ^ can^eo,niato con sus <cimpar- ^ ^ ^ t e ^ ^ d ^ P,3gaian en olxíurecer. eri Jos cnfé toim flk, eto 1 
ciíUldaimas.. resoluciones. laT f ^ ^ J ? ^ 0 ^ .. Los avenes que se hagan socios y E n ^ ^ a M L -
Por eso nosotros no admitimos lal 
^ r m u l a libre y sí quisfióramos ver re- 0 ^ , , ™ ^ tanto 
¿De qué formal Ise han de reglla- Nos comformamos m n ' l a consicuien- L a Giarunéatka, de Torrertavega pre- no sean mayares de edad, autes de w n á r á i h caistigofl ejeni] 
oom oaipiniichios de guenra, ^ c O N F E R E j 
hacerlo en la oficina a pa-esen- . .—t^m^íi E l gobernadbr m t i e W f ^ 
intentar nuestras r e a t a s ? Y a lo indi- t e ^ ^ ^ ^ l S " dda.rfioQ S é f c y l ^ l ^ L ^ v T ^ ' ^ Capita W ^ t K a i r ' ce 
camos en septiembre iilltimo, cuando con que uno v otro iuez tnviierau que } i & f ^ H . , ( f" 'O'cro, >q(ue han, de cer 
se celebró l a gran regata en Santan- saiü* del istandl custodiados por la ,r*ba-ia s in descanso por hacer muebo cía. de te dntados profesores con car- ^ r ^ ^ ' r ^ í a H ^ r o ) 
der. Construyendo embarcaciones exac" fusrza .púbi'áca y huisn aicl'lS:mo ^ vecina ciudad tuches de carga reducida. ^¡ (iairtI^ ^asaeast 
tas en manga, eslora, y peso, dejando y eso que se trataba de doB «ases.. ^ ^ que 3e compon- Df Ri Si ^ ' f S r í r t S o d e . b ^ í 
al gusto e liniciativa del constructor del pito, consagrados por los perió- I f ™ * a<loiinas d€ otero. Pe(>n' loa . 
l a forma y cailidad de las maderas. dinos de sus respectivaí; regiones. li'Uebas, San Bmeterío y otros que 
EH Itector h a b r á vilsto quie Piemos No es lo mismo que la pelota vaya 80,1 b w n w chicos pedaleando, 
en^pleado ,1a Ipalliabra (eixsactla, ^ ide- a las inanias que las manos dte Urres- '^f creonios que ^a-mbién 
terminar lias I.V:uidii(cionles d:e Ua em- t i vavii-n, a, ia. pelleta. mandlará su equipo, que seguramentie 
barcatción y .es porque no sojmos par- , . • # » "o s e r á menos poten'le que los demás, 
tidarios de unáis uíediidas intermedias H a comenzado ell trasiego de juga- No lhay i n á s '(rUie recordar Qa historia 
o sea (̂ on u n máximuai y mín imun. dores. ^«1 camjpeón dte medio fondd, Antonio 
y a que ello s er ía tanto como dejar A te vaiscos, según Mateo, lee; da Oarcía, y l a de Fernánril^, qu'e ¡le 
tel probltema en el aire, toda_yez que par .ateogetrse m te amorosos brazos dejamos en üa itemporada pasadte en 
^wwvwvwwww^^ formatonio paira P6̂ 1'6̂ , 
C o m i s i ó n d e l h o m e ~ u 
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
de la. Granja Agrícolai ^ 
EL 1. 
E3 señor Oateja 
gado permiiso ^ I f ^ í a n l 
te elementos obraros 
da, como er. años a 
•Supicii'ip.cMon' popuilar a m e n a pana dimero con ocasión 
a!»terl# 
marques Vutewta ia9 Paas Vasco. mas y iél' .máximun de eslora, para derivaciones deil pasado campeonato 
bulsoair una. mayor velocidad. aniterregionall, quiieirten cortiairse l a co-
Por consiguiteiite, el problema cree- M a - t o ^ í M s t ó ^ 
mos se resuelvie *con, medid'as exacta 
tomados en lia l ínea de flotaaión 
/mitiendo el "estillo que el constructor 
No obsitante, nosortros creemos que 
muy. pronto cuimpíirá el castigo im-
Voildlecma. 
Suma aniterior, 1.099,90 peseta®. 
Don lEmiilíio Diez (de Arredonde) 
doña Obdulia Martínez 
don L u i s Sebaustián (dte 
Asón) , 5,05; don. Moteo Aüonso (Bus-
Crupo ^ i.o de mayo. 
>menaje Como ^ ha hecl iopu^ 
patricia tt ^ a.u.torizará.a los ^m 
P^P?' a puerto» cerradas. 
de ^Uvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ ( 
. N o í a 5 p d a 
m 
Si es que -no bacen como que 6te k s i rá a Vizcaya, a t e a t r o narecer T S ^ ' ^ ^ MADRID, S S . - H - M ^ , 
Y en cuanto a las br izá i s también ¡ ^ ¿ X y " ' d t ó f " r ¿ ^ S o ' P S S ^ * ^ Cídfem)^ '5;0^'don G r e ^ r i o F Rane- y él pnín^ipe 
hay que colocarlas en forma que cada ^ ^ ¡ ^ 2 1 i w m d d^ re' ' U a' • * . i • 1- . ™ (Gibaja). 5,05; á k A María Ugai- esta m.a.ñtana 
T 1 * ™ f ^ ^ . . ñ ™™r!d . t e * * Araníemos a nuestras c a l istas y dff5 (fd.), 5 05; d¿n Policairpo B u í ó n hTÍCa de Tai>to. J 
^ m i e m o s m'uirosos ainimos y a s i (Ramalltes); 7,50; doña Angela Mazor a* 1 0 
sc-iin iiiii.rslrus aplausi-.s «1 r iñosos pa- , (.u\..), 7.50; don Teodciro H.ópez L'ulei&0'> ru a 
-a cmando llegue el día de la prueba (Chm-edla.). 5.05; don. R a m ó n Torta- Aranjuez, para aim»» 
y triumPon (en Üa caosifioacián üorao ja. (Oj-sbar), 6.25; doña .T-uliama. Villa- del 'Labradbr. . 0 
nueva.. (idL), 6,30; don Mianuel Mar- ,E1 ^ 0 ^ kronp1"'112 
le^barcadión tovja ^ ¿ u y a » ¡pam l tranquilamente a descansar... 
evitar l os disguí .fm y aboMajeV tan ir t d ^ ci;cieiníiráots de:l mundo, 
freouenttes con ett sistema enupleado, 1 PACO MONTANER 
.Se preguntairá el íllector aficionado, 
¿(pero, quiién va. O constiuif "ese' cos-
t- uo material? E s o ser ía cuiestión de 
reunir a los gremios d'e todo el lito-
rall de nuestra provincia y que ellos 
resipondieran s i estaban dip)ouestos ,a 
N O I A S D E L O S C L U B S 
L A P I Z E 
UNION MONTAÑESA MU" 
RIEGAS F. C. 
E s t a tard'e, a las cuatro, comenzó-
POR TELÉFONO 
t í u (Raeiines), 5,(fe; doña Gre-goria 
García (ídO. 6,30; dOña M-aria, Con- n<*>he )a, tSiev.iiiia, 
cepcion Tj.ba.ldle (IDaptríiis), 7,50; don O A P l L l f 
ccisteairse aad.'-»! xmail su embaircación rá el «.iiunciado encuentro Unión 
v, enl caso contrario, reaucitar núes- MuniediaB. Existen gramdleis dleseos de 
i - - , proyecto de que por las entidades pmsencinr este, omruontro que, mano 
EL S H R F F I E L D HA GANADO LA 
COPA INGLESA 
ILONDRiEiS , 25.—En ell campo de 
Sinesio SoOana (Motienzo), 5.05; don próximo 
Xaicinrto Díaz (Mentera), 5,05; don 
Kines 
 o . . . . . . . . . . ^ n ^ m ™ % le 
lEusitasio ViJlaliba (Ogam-io). 5.05; dio- c 7 ca^ ,a f * \ é r í i $ > iet(k 
fía Mdlnai Blanco (Riba). 8.75; dbn ^ 0 ainuall en s ^ A * 
O'ffaiate icüí l a 'pa-oviniaLa- y ipor Jos todos lo& quie cea^bran e®toia Clubs, sa- .Weinibiley se jugo l a final dff la Copa Esteban Aipaliíiao (id1.), 7,50; dop Ri-Ii9abell, I I y 
